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MUEENISTVO U MISALU PAVLA VI.
Uvod
Od samih je podetaka Crkva imala svoje mudenike - muZeve i Zene koj i
su vjernost Krisiu^Gospodinu zasvjedodil i  svoj im Zivotom. Zato se u grdkom
i nazivaju martyres - wjedoci. Vri ieme C-rkve ie uvi. jek, manje vise, vr i jeme
mudettiia, sve i"-o od prvih progona Heroda Mladega,. P-leko Nerona i
drugih r imskih careva, pa do primjera iz ovogastol jeia.t  U ovom bismo
dlariku ht jel i  pr ikazati-teologi iu mudeniStva u moli tvama o spomendanima
i blagdanima mudenika kao iu zajednidkim slavl j ima mudenika u danaSnjem
misaTtr, misalu Pavla VI.2 U prvom iemo di jelu razjasnit i  sam pojap
mudenistva, u drugom donijet i  sve moli tve i  navesti  nj ihove izuore, da
bismo u rreiem dilelu pokuSali prikazati teologiju mudeniStva sadrlanu u
ist im moli tvama. Vjeruj 'em da iemo t ime dati  doprinos otkrivanju bogatsta-
va l i turgi jskih moli tava koje SU, naravno) izraz na5e vjere, prema onom
drevnom nadelu: lex orandi - lex credendi-
I. POJAM
1 .  Po iam muden iS tva  u  g rdko i  ku l tu r i  i  n iegova
po iava  u  Sep tuag in t i
Grdki pojam o/q pcipruo, pciprupoo (arhaidki oblik pqqrJpgor mnoZina
pciprupor; u crkvenof uporabi najdeSie kasniii e.olski oblik o/n pciprup,
lrcipruopo oznatava, oso6ito u sudskoj praksi, osobu koja svie dott za ne5to
iro i .  osobno vidjela i  doZivjela. Sl idnoi glagol poprupe Lv znatr sviedodit i ,
a imenic a p.apru[rou svjedot"nrtuo. U stiroJ Grdkoj bogovi poziv.aju kao
svjedoci jamci odredenih ugovora. Kasnije o.vi.pojm.ovi nemaju.iskl j l t ivo
pr'avnidk i Lnatai, nego oznativaju opienito svjedbdenje za neku.ideiu' T"\o
uei u staroj Ciekoi poprupic'*oir- bit i  svjedodanstvo sve do predania
vlastitog Livota.'
Za iscrpniji prikaz mudenika prvih stolje6a usp. BAUS .K.,.O_d.Praopiine do ranokrieanske Crkue (=
H. JEDIN (prir.), Velika pouiiest Crkue 1), Krsianska sadasnjost, Zagreb, 7972.
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani ll instauratum, auctoritate
pau;li pP. Vl promulgatum. Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, 1975_- Prema tome
neiemo obradivati m"udenike kasnile'uvr5tene u misal, kao npr. sv. Maksimiliiana Kolbea, koji se
slavi 14. kolovoza.
usp. sTRATHMANN.H., pripruo, u GLNT, 6, 1?69 !?71--, ovdje 1.273-1290.; L.COENEN,
i i l t i*orianea, u DCBNj-, '  t85Z-i855, ovdle 1857-1858. Osim ovog pravnidkog znadenja. u
Septuaginti su zanimljivi neici dilelovi Deuteroi zarje (43,9-1.2; 44,8) gdje lahve nasuprot nevjer.nim
prifrJfii.i-a svoga naroda koji slijede tude bogove qgvg^ri syojim viernima: ,,Vi ste mi svjedoci,
iil.e 1. Jahvina, " 
ji rrrn Bog odvjednosti - ja jesa"m!" (4qJZb-tZa). U svojoi borbi protiv poganskih
niioi "i njihovih bogovi Jahve je izabrao svoj narod da mu bude sviedokom. Utp.
STRATHMANN .H., Nau. di., 1292-1.302.
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Diacovensia V (1997 .) I
Od vremena proroka i  Makabejaca Lidovstvo je rel igi ja mudeni5tva
(svjedodanstvo polaganjem vlastita Livota), jer time izvrlavaju onu veliku
zapovi jed:  l jub i t i  Gospodina svom du5om svojom. Ideal  t ih  mudenika Zivo
je prisutan sve do tradici je stare Crkve.a
2. U Novom zavietu
U Novom zavjetu ovi izrazi pojavl juju kako sl i jedi:  pcipruo pojavl juje
se ukupno 34 puta ( i l i  35 puta radunajui i  i  Lk 11,48), pctprr ipetv 76 puta
(t l i  77 puta radunajuei i LK 11,48), a poprriprcv 20 puta.
lmenica pcipruo pojavl jufe se u sinopticima samo 5 puta, a ponajvi5e
u Dj (13 puta). Ostale su pojave u Pavlovim i pavlovskim spisima (9 puta),
Otk (5 puta), u Heb (2 puta) i  u l"  Pr (2 puta). 'Pojam oznatava ponajpri je
svjedoka, (npr. u Mk 14,63). Medutim Luka daje ovoj r i jedi novo znadenje:
govori o svjedocima Kristovog uskrsnuia. Kr5ianska se vjera temelj i  ne
samo na odevicima (oirdnrcL) Kristovih djela, nego upravo na svjedocima
(pciprupeo) koj i  u dinjenici Kristove smrti  i  uskrsnuia svje.dode i  dubokim
osobnim uvjerenjem prepoznaju otajstvo naSega spasenja.6 Tako Isus Salje
svoje udenike da budu svjedocima njegovih djela ukl judujui i  i  uskrsnuie:
(Isus) im reie: "Ouako ie pisano: 
'Krist ie trpieti i, treii dan, ustati od
mrtuilt, i njegouo ie se Ime propouiiedati obraianie i otpuitanie griieha po
suim narodima poieuii od Jeruzalema. 
'Vi ste tomu suiedoci" (Lk 24,46-
48). '  Sl idno tako i  Mati ja koj i  je postavl jen na Judino mjesto treba bit i
svjedokom Kristova uskrsnuia (Dj 1,21,).  Nadalje, iako Pavao ni je svjedok
Kristova zemaljskog i . ivota, on je svjedok Krista uskrsloga (Dj 22,15).E Uz
ova zna(enja u NZ poznat je i  pojary mudenidkog svjedoka u osobi Stjepana
koji  je svjedodeii  prol io svoju krv. '  U Otk 17,6 govori se o Zeni pi janoj od
krui suetib i od krui suiedoka Isusouih. Ovdje Ivan daje iskonsko znadenje
rijedi pcipruo: nijg suiedok (- m-udenik) svaki kr5ianin koji pololi Livot za
vjeru, nego onaj koj i  dade svjedoianstvo za Krista. U tome smislu i  Krist
se oznadava kao sujedok uierni (Otk 1,5).to
+ Usp. STRATHMANN.H., Nai. di. ,1305-1312.
.l Usp. BEUTLER.J., pcipruo, poo, o, martys Zeuge, u EWNT, 2,969-973, ovdie 969.
e Usp. BEUTLER.J., Nau. di., 970.: COENEN.L., Nau. di., 1.862.
z Usp. takoder: Dj 1,8: Nego primit iete snagu Duha Suetoga koii ie siii na uas i bit iete mi st,iedoci
u Jeruzalemu, po suoi Judeii i Samariii i sue do kraia zemlie. Di 2,32: Toga Isusa uskrisi Bog! Sui smo
mi tomu suiedoci. D, 3,15: Z.aietnika iiuota ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtuih, iemu smo mi
suiedoci. Dj 5,32: I mi smo suiedoci tih dogadaia i Duh Sueti koiega dade Bog onima ito mu se
pokorauaju. Dj 10,39: Mi smo suiedoci suega ito on uiini u zemlii iudeiskoi i Jeruzalemu. I njega
smakoie, obiesiuii ga na druo!D, 13,3 7: On se mnogo dana ukaziuao onima koii s njim biiabu uzaili
iz Galileie u Jeruzalem. Oni su sada njegoui suiedoci pred narodorn, usp. H. STRATHMANN, Nar,.
di. ,  1,321-1325.
Usp. BEUTLER.J., St oprw..., 972.
Usp. BEUTLER.J., paptvo..., 97 0
Usp. STRATHMANN.H., Nau. di., 1,332-1,334; C. AUGRAIN, Mudenik, u X. LEONDUFOUR





Z. PaLin, MudeniStvo u Misalu Pavla VI., str. (17-68)
Glagol pcptr ipe tv - svjedodit i .  Pavao svjedodi za Krista u Jeruzalemu
i  u Rimu (Dj23,1,1. ;  l  Kor  15,15) .Za Isusa sv jedode lvan Krst i te l j ,  P isma,
Duh Brani te l j ,  pa i  sam Ot4c.r1 I  Isus je ,  prema 1Tm 6,1,3,  dao l i iepo
suj edoianstuo pred Pilatom.t 2
Pojam pcrpruplo javl ja se 37 puta, a od roga 30 pura u lvanovim
spisima, gdje uglavnom ima rel igiozno zna(enje. Govori se o svjedodanstvu
o Isusu Kristu i  o njegovom otajstvu spasenja. ' '  Trostruko je svjedodanstvo:
Ivana Krst i tel ja o Isusu, Isusovo za samog sebe, te svjedodanstvo udenika.la
Sam Isus daje svjedodanstvo nebeskim stvarima, al i  ga l judi n.e primaju
( lv  3,11) ,  i  to  sv jedodanstvo koje je  ve ie od Ivanovog ( lv  5,36) . t '
Za razliku od izraza paprupio koji znati davanje polaganje svjedodan-
stva) svjedodenje, svjedodanstvo, izraz marturion ne ozna(ava misionarsko
svjedodenje nego neku stvarnost koja predstavl ja svjedodanstvo.to U Zidov-
stvu se to poistovjei ivalo s hramom i l i  kovdegom saveza.l '
3. Specifidno krldansko poimanje
Moguie je da vei Klement u svojoj Poslanici Korinianima (5,4.7) rabi
izraz poprripe rv u smislu mudeniStva kako ga danas shvaiamo. Svi se ovi
izrazi prvi puta sa sigurno5iu koriste kao oznaka za mudeni5tvo u opisu
mudeni5tva sv. Pol ikarpa sredinom 2. st.  Ovdje se bez dvojbe radi o
svjedodenju sve do davanja vlast i togLivota. Mudenik se bori prot iv sotone.
"U toj borbi kr5iani ne samo da Krista nasl jeduju, nego i  nadopunjuju
njegove muke i  to ne oni sami nego Krist u nj ima i  po nj ima. Oni osjeiaju
u sebi potporu Krista i  Duha Svetoga po kojoj oni postaju kadri bez
jadikovanja,  Stov iSe,  s  osmjehom na usnama podnosi t i  na js t ra5ni ja
mudenja." 'o Mudeni5tvo je, zapravo) uzimanje udjela u Kristovoj muci i
uskrsnuiu i  kao takvo nuZno proizlazi iz euharist i je.t '  Naime, Dorajstvo
1l Usp. STRATHMANN H., Nau. di., 1340-1,344; COENEN.L. Nau. di., 1,865.
12 Usp. J.BEUTLER., paprtpe.$, ffiartyreo, Z^eugnis ablegen, bezeugen, u E1$7NT 2,958-964, ovdje 950.
Usp. STRATHMANN H., Nau. di.,1345-1,355.
Usp. COENEN L., Nau. di., L863.
Usp. BEUTLER J., paprtplo, cto, f martyria, kugenaussage, Zeugnis, u EU0NT 2 964-968, ovdje
955-966.
Tako Ho5 2,12 i Mudr 10,7 wrdi kako je pustoSenje zemlje svjedoianswo gre5nosti naroda. Sliino
Jak 5,3 se wrdi kako ie rda na zlatu bogata5a biti svjedodanswo protiv njih; pralina koju udenici
budu stresli sa svoje obuie biti svjedodanswom protiv onih mjesta gdje ih ne budu primili (usp. Mk
5,11,); izlijedeni gubavci trebaju pokazati sveienicima, njima za svjedodanswo (Mt 8,4; Lk 5,14).
Usp. COENEN L., Nau. di. ,1859; STMTHMANN H., Nau. di. ,7355-7367.
Usp. STRATHMANN H., Naa. di., 13 5 5 - 1,35 1 ; BEUTHLER.J., 1t oprtprc..., 9 67 .
STRATHMANN H., Nau. di., 7370.
Usp. VAGAGGINI C.,ll senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale, Edizioni









Diacovens ia  V (1 ,997 . ) l
n u i e n i k a  j e  p l o d
i e d n o  s  n j i m e .  U
1 o i  j e d n o  d r u g o
zapravo razvr la I
i  d io  o ta js tva  Kr is tova .  Ono
Stovan ju  muden ika  ne  s tav l ja
autonomno o ta js tvo  ncgo se
p r i m  j e n j u  j e  . u t "
muienika u Crkvi
s n j im povezano,  Stov iSe
uz bok otajstva Kristova





Kul t  muden ika  je  ob l i k  S tovan ja  poko jn ika  Sto  je  p r isu tno  u  sv im
ku l tu rama.2 l  C lanov i .  ob i te l j i  b i  se  sas ta ja l i  na  grobu svo j ih  poko jn ika ,
osob i to  o  n jegovu roc lendanu,  gd je  su  onda d in i l i  L r tve  l jevan ice  i l i
obdrLavah tzv. refrigerium, gozbu u dast pokojnika. U Rimu su sc takve
gozbe odrZava le  osob i to  u  ve l ja - i ,  ko ja  je  u  ono v r i jeme b i la  pos l jedn j i
m jcsec  u  god in i .  I zg leda da_ je  b lagdan Katedre  sv .  Pet ra  smje i ten .y  t l j
mlesec upravo v tog razloga. Kr l iani  inate nisu odbacival j  poganskc obi ia je
ukcr l i ko  n isu  b i l i  u  supro tnos t i  s  k r5 iansk im nace l i rna . - -  Ze leCi  b i t i  s l idn i
svome Gospod inu  i  u  n jegovu ukop-u ,  k rSdan i  su  odbac i l i  spa l j i van je  poko j -
n ika  i  od lu t i l i  se  La  sahran j i van je . - '  Umyesto  " re  f iger iue?, ,  s lav i l i  su  euha-
r is t i ju , :a  a  umjes to  Za lopo jk i ,  p jeva l i  su  h imne i  psa lme. t ' '
Ku l t  muden ika  je  u  osnov i  s l idan  Stovan ju  poko jn ika  i  vezan je  p rven-
s tveno uz  n jegov  grob .  Dok  su  se  pogan i  okup l ja l i  oko  grobova svo j ih
poko jn ika  o  n j ihovu rodendanu,  k r5 ian i  su  se  okup l ja l i  na  grobov ima svo j ih
muienika o nj ihovu'  nebeskom rodendanu (dies natal is) ,  na dan nj ihova
muden iStva .  Tako su  se  npr .  v je rn ic i  i z  Smi rne  ve i  u  2 .  s t .  okup l ia l i  svake
god ine  na  dan muden iStva  b iskupa Po l ikarpa  u  rados t i  i  u  vese l jq . - "  tom je
pr igodom euhar ist i jsko s lavl je bi lo osobi to svedano, kako to svjedode brojni
CASET- O., Mltsteriurn und Martyrium in den romiscben Sakramentarien, u: Jahrbucb filr
Lit ur giewis sen sc l't af t, 2(1 9 22) 1 8 -3 8, ov dje 29 .
U rin"rsku litrrrgiju latinskog jezika preuzet je grdki \z.razi na latinskom glasi martyr, mart)'ris, usp.
A.BLAISE, Le uocabulaire latin des principaux tbimes liturgiques, BREI'OLS, 1996., 70.
Usp .  JOUNEL P . ,  Cu l to  de i  san t i ,  u ;  NDL,  1338-1355 ,  ovd je  1338-1339 ;  l b ,  L 'anno ,  n :
MARTIMORT' A.G. (prir.), La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, 4, Queriniana,
Bresc ia ,  1984 . ,  49 -185 ,  ovd le  134-135 .
Usp. 1 Kor 15,44:  "Si je se t i je lo naravno, uskr i5ava t i je lo duhovno";  Rim 5,8:  "ako t rmr i jesmo s
Kristom, vjerujemo da iemo i Zivjeti zajedno s njime."
Zbog nereda koji su se znali javljati uz "refrigeriumen povezane s noinim bdjenjem, gdje su ne.ki
pil i previSe vina, uskoro su takve gozbe bile dokinute. Usp. AUGE.M., Le feste del Sigtore, della
Madre di Dio e dei santi, u: AA.W., Andmnesis 6, Marietti, Genova, 1988., 221-259, ovdje 251.
zs Usp. JOUNEL P., Culto dei santi, 1338-1339; usp. takoder: ZAGORACY., Krist, posuetiteli
uremena, Kr5ianska sadainjost, Zagreb, 1,99 6., 224-225
26 Usp. San Policarpo Martirio, u CARDARELLI G. (prir.), Atti dei martiri, Edizioni Paoline, Ivli lano
1985.,  100-113. Iz  ovog je spisa v id l j ivo kako su vei  u 2.  st .  kr5dani  posebno dast i l i  Pol ikarpove
zemne ostarke, kako su se u radosti sastajali na njegovu grobu svake godine o njegovu dies natalis,
te kako im je Polikarpovo muieniSwo bilo primjerom i poticaje m da i oni pokaZu takvu vjernost i
hrabrost budu li se na5li u pril ici da Zivotom posvjedode svoju vjeru. Ovaj dokument obrazlaZe kult
mudenika:  'Doista,  mi  Stujemo njega (Kr ista)  jer  je Sin BoZj i ,  a muienike dostojno dast imo kao
Gospodinove udenike i nasljedovatelje, zbog nenadmadne privrZenosti koju su gajil i prema svome







s tar i  l i tu rg iysk i  sp is i .2 'U  podetku  se  n i je  puno raz l i kova lo  S tovan je  umr l ih
k rS iana od  Stovan ja  muden ika .  Tek  August in  pob l iZe  odredu je  da  se  za
muden ike  ne  mol i ,  nego za  os ta le  poko jn ike , 'o  da-b i  se  kasn i je  i  k r5 ian i
mol i l i  upre kon nj ih (ka-o zagovornika),  a ne za nj ih.2e Za razl lku od ostal ih
umr l ih  k r5 iana,  na  grobu muden ika  n i je  se  okup l ja la  samo n jegova rodb ina ,
nego sv i  v je rn ic i .  Nada l je ,  k r5 ian i  su  se  mol i l i  svo j im muden ic ima da ih
zagovaraju kod Boga, kako to svjedoi i  Memoria apostolorum u danainj im
katakombama sv .  Sebast iana u  R imu gd je  su  na  c rvenom z idu  up isan i  g ra f i t i
u koj ima se mol i  Petra i  Paula da zagovaraju pojedine pokojnike.  " '  Uskoro
S€,  medut im,  d ies  na ta l i s  po jed inog muden ika  podeo s lav i t i  svedanom
euhar is t i jom na n j ihovu grobu ko j i  v i5e  n i je  b io  ob idan,  nego posebno
da l ien  i  u reden.  Sa s lobodom ko ju  su  sv i  k r5 ian i  dob i l i  u  4 .  s t .  na  grobu
muden ika  (a  g rob l ja  su  b i la  uz  r imske ces te)  g rade se  baz i l i ke .  Vr lo  skoro
se kul t  mudenika Sir i  i  izvan mjesta nj ihova mudeniStva, a .kul t  manje
poznat ih  muden ika  se  od  4 .  s t .  S i r i  p r i jenosom n j ihov ih  moi i . ' '
Gdje god se nalazrle moii pojedinog sveca, razvrjao se i njihov kult,
tako da je uskoro postalo nezamisl ivo sagradi t i  o l tar  u koj i  ne bi  b i le
u g r a d e n c  k o s t i  m u i e n i k a . ' -
Uskoro se javl ja ju i  kalendar i  gdje su se upis ival i  d ies natal is mudenika
po jed ine  Crkve ,  a  kasn i je  i  os ta l ih  muden ika .  S l idno i  mar t i ro log i j i  zap isu ju
imena -  sv ih  poznat ih  muden ika  i  sve taca  d i j i  spomen pada odredenoga
dana."  Najpoznat i j i  je Jeronimov tnart i ro logi j  koj i  za svakog sveca donosi
nomenl locusldies,  t j .  ime, mjesto mudeniStva i  dan mudeni5tva.  Kasni je
27 Usp. JOUNEL P., Culto dei santi, 1339. Usp. takoder PAZIN 2., Suetkouina suetog Petra i Paula,
u: Vjesnik Dakouaike i Srijemske biskupiie, I17 (1989.)119.
28 "Non pro ipsis (=rn2ltyribus) oratrlr, pro ceteris defunctis oratllr(, Sermo 159,1 (:PL 38,858).
usp. A. BERGAMINI, Cristo, festa della Chiesa. L'anno litugico, Edizioni paoline, Roma, 1,982.,
472.
29 Ipak, u nekim se formularima joS u 6. st. nalazi po koja moliwa,zan mudenike, usp. JOUNEL P.
Culto dei santi, 1340.
Npr. "Paulex et Petre, in mente habete Sozomenum*; "Petre et Paule, petite pro Victore." Ipak valja
pripomenuti da u Rimu prije 250. nije bilo l iturgijskog slavlja pojedinih mudenika. Grobovi str im
bili bez ikakvih posebnih oznaka, tako da se iak spomen na nek mudenike i izgubio. lzvzetakje bilo
Stovanje Petra i Pavla, koje ipak, prije navedene godine joS nije bilo l iturgiisko. Usp. RIGHETTI
M., Manuale di storia l iturgica,2, Ancora, Milano, 1945., 268.
Iako su znaladki zakoni bil i strogi glede nepovredivosti grobova, ipak su kr5iani prenosili kosti
svof  ih muienika.  To je uzelo maha s osnutkom Konstant inopol isa,  Dnovoga Rima",  koj i  je  kost ima
mudenika htio podiii vlastit i ugled. Car Konstancije je tanro dao prenijeti modi sv. Andrije, sv.
Timoteja, sv. Luke, egipatskih mudenika, a'feodor je dao prenijeti i glavu Ivana Krstitelja. Usp.
RIGHETII  M.,  Nau. d i . ,277.
Osim toga, barbarske provale i pustoienja oiitovala su se i na grobljirna, a opustosena rimska okolica
i  katakombe bi le su desto utot iSta razboynika i  l judi  na lo in g lasu.  Da bi  se,  dakle,  grobovi  muienike
satuval i  od pl jadke,  pape su dale preniyet i  kost i  najpoznat i j ih  mudenika u r imske bazi l ike.  Pape su
kasni le iz  svoje r iznice davale re l ikv i je novosagradenim crkvama. Usp. RIGHE'f ' f l . l t4. ,Nau. d i . ,
270-271.281-282.
Zaniml l ivo je da je i  prv i  kontakt  Rrma s novodosel jenim Hrvat ima bio vezan uz re l ikv i je muie nika:
papa Ivan IV.  sredinom 7.  st .  Sal je u Dalmaci ju opata Mart ina,  izmedu ostaloga i zato,da iz  Is t re i
Dalmaci je donese moi i  muienika koje je onda papa poloZio u ;ednu r imsku crkvu.  Usp.  SANJEK.F. ,
Crkua i kriianstuo u Hruata, 1, Kriianska sada5njost, Zagreb, 1988., 45.
Usp. BADURINA A., Martirologiji, u: BADURINA A. (prir.), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike





Diacovensia V (1,997 .)L
spomeni svetaca ulaze i  u l i turgi jske knj ige. Koncem 4. st,  r imski kalendar
Uil leZi 50 imena mudenika kao i  1.2 papa. Moli tve susreiemo tek u sakra-
menarima. Dok prvi (Ve, GeV) slave samo pojedine svece, u Gelzi jevim
sakramentarima 8. stol jeia susrefemo vei zajednitka slavl ja svetaca. '*
Obnovlf ena l i turgi ja kao plod 2. vatikanskog sabora nagla5ava. sre-
di5nje mjesto Kristovbg vazmenog otajstva u sveukupnom l i turgi jskom
slavl jenju. Neka u tome smislu SC 104 bude i  saZetak ovog na5eg poglavl ja:
O rodendanima suetaca Crkua nauieiiuie uazmeno otaistuo u suecima
koii su zaiedno s Kristom trpieli te su s niime suproslauljeni, a uierni-
cima predlaie niihoue primiere, koii po Kristu sue priulaie k Ocu i
niihouim zaslugama moli i postizaua Boiia dobroiinstua.
II. MOLITVE S IZVORIMA
Donosimo sve moli tve spomendana i blagdana mudenika u Misalu
Pavla VI. i  to 58 zbornih moli tava,25 darovnih moli tava, jedno predslovl je
te 23 popridesne molitve. Redni broj molitve odgovara b_r_gjevima koji se
navode n sl jedeiem poglavl ju. Moli tve u Misalu Pavla VI. ponajvi5e su
djelomitno 
- i l i  
posvema preuzete iz starih l i turgi jskih knj iga i  misala.
NaZalost, io5 ni je objavl jeno djelo koj i  bi  pokazalo sve izvore dana5njeg
misala,3s'kao Stb je io i lue"l  i  prethbdnim misalom." Stoga smo-se za
pronalalenje izvora molitava sluZili i l iturgijskim konkordanciiama.''
Najprije iemo donijeti s?.{no molitvu, zatim naznatiti niezine izvore, a
onda i  nivesti  najstari j i  zvor.38 Rijedi u izvorima t iskane kurziuom doslovno
su prenesene u misal. Vjerujemo da C9 taj pr_ikaz dati zanimljivo svje.dodan-
stvb o tome kako su sastavljadi molitava danaSnjeg misala koristil i stare
izvore i  koja su bogatstva starih moli tava ht jel i  izni jet i  i  naglasit i .  Zato iemo
na koncu ovog di jela prokomentirat i  zanimlj ive primjere.
34 Usp. AUGE M. nau. di. ,255.
35 Do sada su iscrpno objavljena vrela molirava doiaSia i BoZiinog vremena u danaSniem isalu:
JOHNSON C. --WARD A.,The sources of the Roman Missal (1975.), 1. Adye4rChristmas, Rome,.
i98e , u: Notitiae 22(1986.)447-747, te za predslovlja: Itr0ARD A. - JOHNSON C.,\he sources of
the Roman Missal (1975.),2, Prefaces, Rome,'1.987.,u: Notitiae 23(1,987.)408s. NaZalost, vrela
koia JOHNSON C., lJ The sources of the Roman Missal (1975.). Proprium de tempore i Proprium
de'sanctis u: Notitiae 32(1996.)7-779 navodi rek su ne5to bogatija od skromnih naznaka izvora koie
je neposredno po objavi obnovljenog misala dao ilan komisije za obnovu q,f! DUI\{4S A, (lriJ.),
Les sources di nouueau Missel Ronain, u: Notitiae 7(1971.)38-42;74-77.94-95. 134-1'35.
276-280.
-15 BRLffiANTS P., Les oraisons du Missel Romain. Texte et Histoire, 2. Orationutn textus et usus
iuxta fontes, Centre de Documentation et d'lnformation liturgiques Abbaye du Mont C6sar,
Louvain, 1952. (= 14;.
DESHUSSES J. - DARRAGON 8., Concordances et tableaux pour I'itude des grands sacramentaires,
1-5, Fribourg,1982.
Imali smo na raspolaganju Ber, Gel, GeV, GrP; GrH; M MR (1962.) i Ve i te izvore navodimo
tako da za svaku moliwu samo njezin nalstariji izvor. To npr. znadi ako za izvor naznaiuiemo i
Misal Pija V. (= M) ineki stari sakramentar, onda u navodenju izvora dajemo prednost starijem
izvoru, dakle, sakramenram. NaZalost, nismo mogli imati uvida u vlastite mise poledinih Crkava,






a)  Propr ium de sanct is  mar tyr ibus
1. Die 20 ianuarii, S. Fabiani, papae et martyris (C 1)
Deus,  tuorum glor ia  sacerdotum, praesta,  quaesumus,  ur  beat i  Fabiani
martyris tui interveniente suffragio, eiusdem profeciamus f idei consort io
d ignoque serv i t io .  Per .  GeV 965:  M 4G4a + Ve 392;  M 749
GeV 965:,Deus, tuctrum gloria sacerdotum, praesta, quaesumus, ut
sancti  confessoris et episcopi tui Donati  cuius fest" gerimus senciamus
auxi l ium: per .
Ve 392:  Omnipotens et  miser icors deus,  qui  nos sacramentorum
tuorum et part icipes eff ices et ministros: praesta, quaesumus, ut in
hisdem proficiamus et fidei consortio, et digno seruitio: per
2. Die 20 ianuari i ,  S. Sebastiani,  martyris (C 2)
Praesta nobis, quaesumus, Domine, spir i tum fort i tudinis, ut glorioso
exemp.lo beati  Sebastiani martyris tui edolt i ,  t ibi  magis quam hJminibus
oboedire discamus.
Per. N (usp. Di 5,29)
3. Die 2l ianuarii, s. Agnetis, virginis et marryris, memoria (c 3)
Omnipotens sempiterne Deus, qui inf irma mundi el igis ut fort ia quae-
:ue.confundas,  concede pro-p i t ius, -ut  qu i  beatae Agne"t is  martyr is  tuae
:.: tal icia celebramus, eius in f ide constani iam subsequi-rr.  per.
GrH 1 ,14 ;  Ve  1175 ;  GeV 841  +  GeV 823 ;  GrH 699 ;  M 787
GrH "11.4: Omnipotens _sempiternae deus, qui infirmA mundi eligis ut
fortia quaeque,_ golfundas, ioncede propitius ut qui beatae agne mar-
tyris tuae SOLLEMNIA C)LIMUS, EIUS APUD TE pATnoCINIA
SENTIAi,fUS. Per.
GeV 823 Praesta, quaesumus, domine, mentibus nostr is cum exulta-
cione pervectu, ut beatae Agnes martyris tuae, cuius diem passionis
annuae devocione recolimus, etiam fidei constanciam subsiqra*ur,
per-
.1. Die 22 ianuarii, S. Vincentii, diaconi et martyris (C 4)
Omnipotens sempi terne Deus,  tuum in nobis  Spi r i tum c lementer  in-
--. j . ' .  ut corda nostra ea di lect ione val ida potiantur, per quam sancrus- .  - : ' . ' :  Vincentius omnia corporis tormenta devict i t .  Per.
. \ng 1640 (usp.  Ve 1049 + Gel  1772)
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Ve 1049: Spir i tum nobis,
caelesti  pane satiast i ,  una
domine, tuae cari tat is infunde, ut quos uno
facias pietate concordes: per.
Gel  1772:  Praesent ia  munera quaesumus,  Domine,  i ta  serena p ietate
intuere ut sancti  spir i tus perfundantur benedict ione et in nostr is cor-
dibws eam di lect ionem ualidam infundant per quam sanctus martyr i l l .
omnia corporis tormenta deuict.  Per.
5. Die 3 februari i ,  S. Blasi i ,  episcopi et martyris (C 5)
Exaudi ,  Domine,  populum tuum, cum beat i  B las i i  martyr is  patroc in io
suppl icantem, ut  e t  temporal is  v i tae nos t r ibuas pace gaudere,  et  aeternae
reper i re subsid ium. Per .
Ve 8;  GeV 109I ;  M 527
Ve 8: Exaudi, Domine, populum tuum cum SANCTORUM TUORUM
TIBI patrocinio supplicantem, et temporalis uitae nos tribue pace
gaudere, et aeternae reperire subsidium: per.
6. Die 5 februarii, S. Agathae, virginis et martyris, memoria (C 6)
Indulgentiam nobis, quaesumus, Domine, beata Agatha virgo et martyr
imploret, quae t ib. i  grata semper exsti t i t  et virtute martyri i  et merito
casti tat is. Per.
GeV 832; GrH 731,; M 647
GeV 832: Indulgenciam nobis, domine, beatae Agatbae martyre tuae
inploret, quae tibi grata extitit uirtutem martyrii et merito castitatis:
per dorninum.
7.Die 6 februarii, Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum, memoria (C7')
Deus, omnium fort i tudo sanctorum, qui beatos martyres Paulum eiu-
sque socios per crucem ad vitam vocare dignatus es, praesta, quaesumus,
ui,  eorum intercessione, f idem quam profi temur usque ad mortem fort i ter
teneamus. Per.
Y e 7 0 4 + N
Ye 704: Deus omnium fortitudo sanctorum, QUI ILLIS AD HANC
GLONAM VENIEND/ COP/OSUM MUNUS GRATIAE CONTULISTI:
NOSTRIS, QUAESUMUS, VENIAM CONCEDE PECCATIS, ET EO-
RUM SOLLEMNIA DIGNE CELEBRARE POSSIMUS; per.
8. Die 23 februari i ,  S. Polycarpi,  episcopi et martyris, memoria (C 8)
Deus universae creaturae, qui beatum Polycarpus episcopum in nume-
ro martyrum dignatus es aggregare, eius nobis intercessione concede, ut,
cum i l lo partem cal icis Christ i  capientes, in vitam resurgamus aeternam.
Per.
z4
N (usp.  mol i tvu sv.  Pol ikarpat '1
9. Die 7 ma*ii, Ss. Perpetuae et Felicitatis, martyrum, memoria (C 9)
Deus, cuius urgente cari tate beatae martyres perpetua et Fel ici tas
tormentum mort is ,  comptempto persecutore,  v icerunt ,  da nobis ,  quaesu-
mus,  earum praecibus,  ut  in  tua semper d i lect ione crescamus.  Per .
N (usp. Proprium Afr icae Septentr ional is 13.11)
10. Die 11 apri l is, S. Stanislai,  episcopi et martyris (C L0)
Deus,- pro cuius honore beatus episcopus Stanislaus gladi is persecuro-
rum occubit,  _praesta, quaesumus, ut fortes in f ide uique "d 
mortem
perseverare valeamus. Per
M 24212 + N
M 24212: Deus, pro cuius Ecclesia gloriosus Pontifex gladiis impiorum
occubit: praesta, quesumus; ut omnes, qui eius implorant auxilium,
peti t ionis suae salutarem consequantur effectum. Per Dominum.
11. Die 13 apri l is, S. Marri f i i  I ,  papae et martyris (C 11)
Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus, adversa mundi invicta mentis
constantia tolerare, qui beatum Mart inum papam et martyrem nec minis
terreri  nec poenis passus es superari .  Per.
M P  2 2 , L
12. Die 23 apilis. S. Georgii, martyris (C 12)
Magnif icantes, Domine, potentiam tuam supplices exoramus, ut sicut
sanctus Georgius dominicae fuit passionis imitator, ita sit fragilitatis nostrae
promptus adiutor. Per.
GeV 1109; Ye 733 + GeV 32; Ye 692;
GeV L109: MagnificAntes, domine, clementiam tuam suppliciter exo-
rLmus, ut qui nos sAnctorum tuorum frequentibus facis nataliciis
interesse, perpeti is tr ibuas gaudire consortes: per dominum.
GeV 32: Presta, quaesumus, omnipotens deus, ut beatus stephanus
levita magnificus, sicut ante alios imitator dominicae passionis et
pietatis enituit, ita sit fragilitatis nostrae prumptus adiutor: per.
19 Evo hrvatskog priievoda "Hvala ti Sto si me uiinio dostojnim da baS danas i ba5 u ovaj das budem
zaiedno sa svetim muienicima dionik ia5e tvoga Krista, da jednom i ti jelom i du5om dskrsnem na
yiedni i neuniStivi Zivot Duha Svetoga.n Usp. Casoslot, Rimskog obreda 3, Vriieme kroz godinu,
I-XVII, KrSianska sadaSnjost, Zagreb, 1984.,
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1,3. Die 24 apilis, S. Fidelis de Sigmaringen, presbyteri et martyris (C
1 3 )
Deus,  qui  beatum Fidelem, amore tuo succensum, in  f ide i  propagat io-
ne martyri i  palma decorare dignatus es, ipso interveniente, concede, ut,  in
cari tate fundati ,  cum i l lo resurrectionis Christ i  vir tutem cognoscere merea-
mur.  Per .
M  2 8 7
M 287: Desu, qui beatum Fiedlem SERAPHICO spiritus ardore suc-
censum, in uerae fidei propagatione martyrii palma et gloriosis mira-
culis decorare dignatus es: eius, quesumus, meritis, et intercessione, ita
nos per gratiam tuam in fide et caritate confirma; ut in servitio tuo
f ide les usque ad mortem inveni r i  mereamur.  Per  Dominum.
L4. Die 28. apri l is, S. Petr i  Chanel, presbyteri  et martyris (C 14)
Deus, qui ad di latandam Ecclesiam tuam beatum Petrum martyrio
coronasti ,  da nobis in his paschalibus gaudiis, i ta Christ i  mortui et resur-
rect ionis mysteria frequentare, ut novitat is vi tae testes esse mereamur. Per.
M 252 *  Ve 718 + Propr ium Rothomagense 23.4
M 252: Deus, qui ad i l lustrandam Ecclesiam tuam beatum Cantum
regem martyri i  palma et gloriosis miracul is decorare dignatus es:
concede p.ropit ius; ut,  sicut ipse Dominicae passionis imitator fuit ,  i ta
nos per eius vestigia gradientes, et gaudia sempiterna pervenire me-
reamur.  Per  eundem Dominum.
Ye 718: Vere dignum: qui sanctum Xystum sedis apostol icae saccrdo-
tem hodierma die fel ici  martyrio coronasti .  Pro quibus operibus tuis
adque muneribus mult ipl ici  grat iarum actione laetantes hostias t ibi
laudis offerimus. per.
15. Die 12 maii, S. Nere et Achillei, martyrum (C 15)
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut,  qui gloriosos Nereum et
Achil leum fortes in sua confessione cognovimus, pios apud te in nostra
intercessione sent iamus.  Per .
GrH 613 ;  GrH 739 ;  M 855
GrH 51.3: Presta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres
fortes in sua confessione cognouimus, pios apud te in nostra interces-
sione sentiamus. Per.
16. Die '1.2 maii, S. Pancratii, martyris (C 16)
Laetatur Ecclesia tua, Deus, beati  Pancrati i  martyris confisa suffragi is,
atque, eius precibus gloriosis, et devota permaneat, et secura consistat. Per.
G r H  6 6 5 ;  G e V  8 7 6 ;  M  6 5 8
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GrH 665: Laetatur ecclesia tua deus beati agapiti martyris tui confisa
suffragiis atque eius precibus gloriosus et deuota permaneat et secura
consistat. Per dominum.
1,7. Die 18 maii ,  S. Ioannis I ,  papae et martyris (C l7' l
Deus,  f ide l ium remunerator  animarum, qui  hunc d iem beat i  lonnis
papae martyr io  consecrast i ,  exaudi  praeces popul i  tu i ,  e t  praesta,  u t  qu i
e ius mer i ta  veneramur,  f ide i  constant iam imi temur.  Per .
GeV 814;  M 225 *  GrH 699;  GeV 823;  Ber  227;  M 357
GeV 814: Deus, f idel ium remunerator animlrum, praesta, ut beati
Marcel l i  confessoris tui adque ponteficis, cuius venerandam celebra-
mus fest ivi tatem, precibus indulgenciam consequamur. Per dominum.
GrH 699: Praesta domine precibus nostr is cum exultat ione provectum,
ut quorum diem passionis annua devotione recol imus, et iam f idei
const antiam subsequamur. Per.
1,8. Die 1 iuni i ,  S. Iust ini,  martyris, memoria (C 18)
Deus, qui per stult i t iam crucis eminentem lesu Christ i  scientiam bea-
tum. Iust inum martyrem milabi l i ter docuist i ,  eius nobis intercessione con-
cede, ut,  errorum circumventione depulsa, f idei f i rmitatem consequamur.
Per .
M 43L  (usp .  1  Kor  1 ,18-25)
M 43 1: Deus, qui per stultitiam crucis eminentem lesu Christi scien-
tiam beatum lustinum martyrem milabiliter docuisti, eius nobis inter-
cessione concede; ut, errontm circumuentione depulsa, fidei firmitatem
consequamur. Per eundem Dominium.
19. Die 2 iunii, Ss. Marcellini et Petri, martyrum (C 19)
Deus, qui nos sanctorum martyrum Marcel l ini  et Petr i  confessione
gloriosa circumdas et protegis, praesta nobis ex eorum imitat ione proficere,
et orat ione fulcir i .  Per.
GrA 1236;  M 412
GrA 1236: Deus qui nos SANCTORUM tuorum illorum confessionibus
gloriosis circumdas et proteggis, da nobis et eorum imitatione proficere,
et intercessione gaudere. Per.
20. Die 3 iunii, Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum, memoria
(c 20)
Deus, qui sanguine martyrum semen christ ianorum esse fecist i ,  conce-
de .propitius, ut tuae ag.er Ecc.lesiae? .qui est beatorum Caroli eiusque
soclorum cruore r igatus, in amplam t ibi messem iugiter fecundetur. Per.
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2L. Die 5 iuni i ,  S. Bonifat i i ,  episcopi et martyris, memoria (C 2l)
Sanctus martyr, Domine, Bonifat ius pro nobis interventor exsistat, ut
f idem, quam ore docui t  e t  sanguine consignavi t ,  f i rmi ter  teneamus,  et
oper ibus prof i teamur conf identer .  Per .
M 572b + Missale Ambrosianum
M 572b: Grata t ibi  si t ,  Domine, nostrae servitut is oblat io: pro qva
sanctus Gorgonius Martyr interuentor exsistat. Per Dominium.
22. Die 22 iunli, Ss. Ioannis Fisher, episcopi et Thomae More, mar-
tyrum (C 22)
Deus, qui verae f idei formam in martyrio consummasti,  concede
propit ius, et sanctorum loannis et Thomae intercessione roborati ,  f idem,
quam ore profi temur, test imonio vitae confirmemus. Per.
N  (Usp .  S .  H i l l a r i iDeTr in i ta te  6 ,20 :  PL  10 ,137  +  InPsa lm.  1 ,44 ,1 ,7
: PL 9,8624\
23. Die 28 iirnii, S. Irenaei, episcopi et martyris, memoria (C 23)
Deus, qui beato Irenario episcopo tr ibusist i ,  ut veri tatem doctr inae
pacemque Ecclesiae fel ici ter confirmaret, concede, quaesumus, eius inter-
cessione, ut nos, f ide et cari tate renovati ,  ad unitatem concordiamque
fovendam semper simus intenti .  Per.
M 279 * Missale Lugdunense (1771\ 28.6
M 279: Deus, qui beato Irenaeo Martyri tuo atque Pontifici tribusti,
ut et ueritate doctrinae expugnaret haereses, et pacem Ecclesiae felici-
ter confirmaret: da, quasumus, plebi tuae in sancta rel igione constan-
t iam; et pacem tuam nostr is concede temporibus. Per Domin'tm.
24.Die 30 iunii, Ss. Protomartyrum sanctae Romanae Ecclesiae (C 24\
Deus, qui Romanae Ecclesiae copiosa primordia martyrum sanguine
consacrasti ,  concede, quaesumus, ut f i rma virtute de tanti  agone certaminis
sol idemur, et pia semper victoria gaudeamus. Per.
Proprium urbis Romae 27. 6
25. Die 6 iul i i ,  S. Mariae Gorett i ,  virginis et martyris (C 25)
Deus, innocentiae auctor et casti tat is amator, qui famulae tuae Mariae
iuvenil i  aetate martyri i  grat iam contul ist i ,  da nobis, quaesumus, eius inter-
cessione, in tuis mandatis constantiam, qui dedist i  certanti  virgini coronam.
Per.
28
. .2,,  P^Zin, Muieni5tvg u Misafu Pavla VI.,  str,  (17-68)
RM (1962)  771"  (usp .  GrH 444 ;495 ;21 ,6 ;  GeV 495  +  GeV 797)
RM (1962) 771,": Deus, qui famulae tuae Mariae in tenera aetate
uictoriam martyrii contulisti: da nobis, quaesumus, eius patrocinio in
mandatis tuis'constantiam, qui dedisii certani uirgini iorono*. Per
Dominum.
GrH 444: Deus et reparator inocentiae et amatoa dir ige ad te tuorum
corda servorum, ut de inf idel i tat is tenebris l iberati ,  numquam a ruae
vi r tu t is  luce d iscedant .  Per  dominum
GcV 797: Deus, casti tat is amator et continentiae conservator, suppli-
cat ionem nostram benignus exaudi  et  hanc famulam tuam propic ius
intuere;  et  quae pro t imore tuo cont inenciae pudic ic iam vovi t ,  tuo
auxi l io conservetur, et sexagisemum fructum continenciae vitam ae-
ternam te largiente percipiat:  per
26. Die 10 augusti, S. Laurentii, diaconi et martyris, festum (C 26)
Deus, cuius cari tat is ardore beatus Laurentius servit io claruit  f idel is et
martyrio gloriosus, fac nos amare quod amavit,  et opere exercere quod
docu i t .  Per .  GeV 974 ;  T r ip lex  2265 .2261  *  Ve  740  +  Ve  753 ;  GrH 642
M 543
GeV 974: Deus, cuius cariiatis ardore beatus Laurencius edaces incen-
di i  f lammas contempto persequutore devicit ,  concede propicius, ur
omnes qui martyri i  eius merita veneramur, protecctionis tuae auxi l io
munlamur:  per .
Ye 740: Vere dignum: praevenientes natalem diem beati  Laurenti l ,  qui
levita simul martyrque venerandus et proprro claruit  gloriosus off i t io,
et memoranda refulsi t  passione subl imis: per.
Ye 753: Excita, domine, in aeclesia tua spir i tum, qui sanctus Lauren-
t ius levita servivi t l  ut eodem nos replente studeamu s amare quod
amauit, et opere exercere quod docuit: per.
-"rri.lJ,t3 lfr 
ttottmbriss, ss. cornelii, papae, et cypriani, episcopi,
^^rr{:;3.€ r1iffK(( 
d: ?";;;ini, papae, .. ,i,-nnori.i,' p.",b'y,..i,
Patientia pret iosa iustorum.l.rae nobis, Domine, quesumus, affectum
fl1,;::::U.',;:i..ulet, 
et in -ratur, ;;;;'r".,r. fi.ii ,._per exercear
Y e  1 2 1 7
ve 1217' Patientia praetiosa iustorum tuae nobis, domine, quaesumus,affectum directionis adc)murri, ii 
';r'"i.ordib;; 
;r;;;; sacrae fideisemper exerceat firmitatem: per.
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Deus,  qui  populo tuo beatos Cornel ium et  Cypr ianum sedulos pastores
er  inv ic tos mai ty ies praest i t is t i ,  concede ut ,  corum intercessione,  f ide et
constant ia  roboremur,  c t  pro Eccles iae uni ta te operam t r ibuamus impense.
Per .
N .
29. Die 19 septembris, S. Ianuari i ,  episcopi et martyris (C 29)
Deus,  qui  nos concedis  beat i  lanuar i i  martyr is  memor iam venerar i ,  da
nobis in aeterna beati tudine de eius societate gaudere. Per.
GrH 633 ;  M 403
GrH 633: Deus, qui nos concedis
simi et agapit i  natal icia COLERE
societate gaudere. Per.
30. Die 26 septembris, Ss. Cosmae et Damiani '  martyrum (C 30)
Magnif icet te, Domine, sanctorum tuorum Cosmae et Damiani vene-
randa mEmoria, quia et i l l is gloriam sempiternam, et opem nobis ineffabi l i
providentia contul ist i .  Per.
GeV 1029 ;  M 667
GeV 1029: Magnificet te, domine, sanctorum Cosme et Damiani beata
solempnitas, quia et il l is gloriam sempiternam (et) opem nobis inffabile
prouidencia contulisti: per.
31. Die 28 septembris, s Venceslai,  martyris (C 31)
Deus, qui beatum martyrem Venceslaum caelesti  regno terrenum po-
stponere doluist i ,  eius precibus concede, ut,  nosmetipsos abnegantes, t ibi
toto corde adhaerere valeamus. Per.
M 2 9 1  +  N
M 291: Deus, qui beatum HENMENEGILDUM Martyrem tuum caele-
sti regno terrenum postponere docuisti: d", quaesumus, nobis; eius
exemplo caduca despicere, atque aeterna sectari .  Per Dominum.
32. Die 9 octobris, Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum (C
321
Deus, qui beatum Dionysium eiusque socios ad praedicandam gentibu.s
gloriam tuam misist i ,  eosgue virtute constantiae in passione roborasti ,
i r ibue nobis, quesumus, ex eorum imitat ione prospera mundi despicere, et
nul la eius adversa formidare. Per.
GrH 593 M 29212 * GrH 1'1'1' ;  GrH 67I
sanctorum martyrum tuorum fel icis-
da nobis in aeterna laetitia de eorum
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GrH 593 Deus qui ecclesiam tuam apostol i  tui  petr i  et paul i  f ide et
nomine consecrasti ,  quique beatum i l l i  paulum ad perdicandum genti-
bus gloriam tuam sociare dignatus ei,  concede- ut omnes q;i  ad
a-postolorum tuorum sol lemnia convenerunt spir i tal i  remunerit ione
di tentur .  Per .
GrH 111. Deus, qui beatum sebstianum martyrem ruum uirtutem
constantiae in passione roborasti, ex eius nobis imitatione tribue pro
amore tuo prospera muindi despicere, et nulla eius aduersa formidare.
Per .
33. Die 14 octobris, S. Call ist i  I ,  papae er martyris (C 33)
Preces popul i  tu i ,  quaesumus,  Domine,  c lementer  exaudi ,  u t  beat i
Call ist i  papae merit is adiuvemur, cuius passione laetamur. Per.
GrH 1.02;  M 886
GrH 1.02: Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi, ut
beati  marcel l i  martyris tui atque ponti f icis merit is adiuvemur, cuius
pasSione laetamur. Per.
34. Die 17 octobris, S. Ignati Antiocheni, episcopi et martiris, memo-
ria (C 34)
Omnipotens sempiterne Deus, qui sanctorum martyrum confessioni-
bus Ecclesiae tuae sacrum corpus exornas, concede, quaesumus, ut hodierna
gloria passionis, sicut beato Ignatio magnif icentiam tr ibuit  sepiternam, ira
nobis perpetuum munimen operetur. Per.
Ve 98a + Ye 364
Ve 98: Omn-ipotens empiterne deus, qui sanctorum martyrum confes-
sionibus aeclesiae tuae sncrum corups exornas da nobis, quaesumus, ur
et doctr inis eorum t ibi placenria er pio sequamur auxi l io: per
Ye 354: Largiente te, domine, beati  Petr i  et Pauli  natal icium nobis
lumen effulsi t .  Concede, quaesumus, t t t  bodierna gloria passionis icut
ill is magnificentiam tribuit sempiternam, ita nodis perpetuum muni-
men operetur: per.
35. Die 19 octobris, Ss Ioannis de Brebeuf et Isaac Jogues, presbyte-
rorum, et sociorum, martyrum memoria(C 35)
Deus, qui primit ias f idei in boreal ibus Americae regionibus sanctorum
Ioannis et  Isaac eorumque sociorum praedicat ione t  sanguine consecrast i ,
concede propi t ius,  u t ,  eorum intercessione,  f lor ida chr is t ianorum seges
ubique in dies augeatur. Per.
RM (1,962)  1.94" ;  Propr ium Canadense
RM (1962) 194": Deus, qui primitias fidei in borealibus Americae
regionibus sanctorum Martyrum tuorum loannis, Isaaci eorumque .So-
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ciorum praedicatione et sanguine consecrasti: concede propitiusi ut,
eorum intercessione, florida cbristianorum seges ubique in dies augea-
tur .  Per  Dominum.
36. Die 12 novembris, S. Iosaphat, episcopi et martyris, memoria (C
36)
Excita, quaesumus, Domine, in Ecclesia tua Spir i tum, quo repletus
beatus Iosaphat animan suam pro ovibus posuit,  ut,  eo intercedente, nos
quoque eodem Spir i tu roborati ,  animam nostram pro fratr ibus ponere non
vereamur. Per.
M 544
M 544: Excita, quaesumus, Domine, in Ecclesia tua Spiritum, QUo
repletus beatus Iosaphat Martyr et Pontifex tuus animam suam pro
,ouibus posuit: i lt, eo intercedente, nos quoque eodem Spiritu moti
acroborati, animam nostram pro fratribus ponere non uereamur. Per.
37. Die 22 novembris, S. Caeciliae, virginis et martyris, memoria (C
37)
Supplicationibus nostr is, Domine, adesto propit ius, et,  beatae Caeci-
l iae intercessione, preces nostras dignanter exaudi. Per.
Ve 13
Ve L3: Propitiare, domine, supplicationibus nostris, et sanctorum
tuorum suffragantibus meritis prdeces nostras dignanter exaudi: per.
38. Die 23 novembris, S. Clementis I, papae et martyris memoria (C
3 8 )
Omnipotens sempiterne Deus, qui in omnium sanctorum tuorum es
virtute mirabi l is, da nobis in beati  Clementis annua commemoratione
laetari ,  qui Fi l i i  tui  sacerdos et martyr, quod mysterio gessit ,  test imonio
comprobavit,  et quod praedicavit  ore, confirmavit exemplo. Per.
Ve  1188 ;  MP (1 ,738)  4024 .
Ve 1188: Omnipotens sempiterne deus, qui in omnium sanctorum
tuorum es uitrute mirabilis: da nobis in beati Clementis annua sol-
lemnitate laetari ,  qui f i l i i  tui  martyr et ponti fex, quod ministerio gessit ,
test imonio comprovavit l  et quod praedicavit  ore, f i rmavit exemplo:
per.
39. Die 13 decembris, S. Luciae, virginis et martyris, memoria (C 39)
Intercessio nos, quaesumus, Domine, sanctae Luciae
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GeV 1070;  Ber  1080
GeV 1070: Intercessio nos, quaesumus, domine, sanctae Felicitatis
martyrae tuae votiva confouent, ut eius SACRATA natalicia et tempo-
raliter frequentemus et conspiciamus aeternd: per.
40. Die 26 decembris, S. Stephani, protomartyris, festum (C 40)
Da nobis, quaesumus, Domine, imitari  quod col imus, ut discamus et
inimicos di l igere, quia eius natal icia celebramus, qui novit  et iam pro per-
secutoribus exorare. Per.
GrH 52;  M 1,65
GrH 62: Da nobis quaesumus domine imitari quod colimus, ut disca-
mus et inimicos diligere, quia eius natalicia celebramus qui nouit etiam
pro per,secutoribus exorare. Per.
41. Die 28 decembris, Ss. Innocentium, mart ir ium, festum (C 41)
Deus, cuius hodierna die praeconium Innocentes martyres non loquen-
do sed moriendo confessi sunt, da, quaesumus, ut f idem tuam, quam l ingua
nostra loquitur, et iam moribus vitae fateatur. Per.
GeV 42; GrH 7 5; M 213
GeV 42; Deus, cuius bodierna die praeconium Innocentes martyris non
loquendo, sed moriendo confessi sotnt, omnia in nobis viciorum mala
mortifica, ut fidem tuam quam lingua nostrA loquitur etiam moribus
uita fateatur: per.
42. Die 29 decembris, S. Thomae Becket, episcopi et martyris (C 42)
Deus, qui beato Thomae martyri  pro iust i t ia magno animo vitam
profundere tr ibuist i ,  da nobis, eius intercessione, nostram pro Christo
vitam in hoc saeculo abnegare, ut eam in caelo invenire possimus. Per.
MP (t738') 2895; Propr. Angl.
b) Comune martyru?n
43. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 1 (C 43)
Praesta, Domine, precibus nostr is cum exulat ione proventum, ut san-
ctorum martyrum N. et N., quorum die passionis annua devotione recol i-
mus, et iam f idei constantiam subsequamur. Per.
GrH 699; GeV 823; M 834
GrH 699: Praesta domine precibus nostris cum exultatione prouectum,
ut quorum diem passionis Annua deuotione recolimus, etiam fidei
constantiam subsequamur. Per.
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44. Pro pluribus martyribus, exrra rempus paschale,2 (C 44)
.  Omnipotens sempi terne Deus,  eui  sanct is  N.  et  N.  pro Chr is to pat i
donasti ,  nostrae quoque fragi l i tat i  divinum praetende su6sidium, ut sicut
i l l i  pro te mori non dubitarunt, i ta nos fortes in tua confessione vivcre
valeamus.  Per .
Ye 707
Ve 707: Omnipotens sempiterne deus, qui sanctis tuis non solum
credere in f i l ium tuum, sed etiam Pro eodem pati  posse donasti :
nostrae quoqui fragilitati diuinum praetende subsidium, ut misericor-
d. iam sempiterlam, pro qua i l l i  fel ices animas exalarunr, nos salt im
slncera conlesstone mereamur: per.
45. Pro pluribus martyribus, exrra rempus paschale, 3l l  (C 45)
Fraterna nos, Domine, martyrium tuorum corona laeti f icet, quae et
f idei nostrae praebeat incrementa virtutum, et mult ipl ici  nos suffragio
consoletur. Per.
G e V  1 1 1 3 ;  M  5 7 0
GeV 1113 : FraternA nos, domine, martyrum tuorum coronA laetificet,
quqg et fidei nostrae praebeanl incitamenta uirtutum, et multiplici nos
suffragi consolentur: per.
46 Pro pluribus martyribus, extra rempus paschale, 3lI I  (C 46)
Beatorum martyrum N. et N., quaesumus, Domine, t ibi  nos oratio
grata commendet, et in tua veri tat is professione confirmet. Per.
N
47. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 4lI (C 47)
Deus, qui nos annua sanctorum N. et N. fest ivi tate laeti f icas, concede
propit ius, ut,  quorum natal icia col imus, virtutem quoque passionis imite-
mur.  Per .
GrH 636 ;  M 400
GrH 636: Deus qui nos annuA beati  cyriaci martyris tui sol lemnitate
laetificas concede propitius ut cuius natalicia colimus, uirtutem quoque
passionis imitemur. Per.
48. Pro pluribus martyribus, exrra rempus paschale,4lI I  (C 48)
Deus,  qui  sanct is  N.  et  N.  ad hanc g lor iam veniendi  copiosam munus
gratiac contul ist i ,  da famulis tuis, martyrum intercedentibus merit is, veniam
pecatorum, et concede, ut ab omnibus adversitat ibus l iberentur. Per.
GrH 679 :  M 442
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GrH 61,9: Deus qui sanctis tuis abdon et sennen, ad hanc gloriam
ueniendi copiosum munus gratie contul ist i ,  da famulis tuis suorum
ueniam peccatorum, ut sanctorum tuorum intercedentibus merit is, ab
omnibus mereamu r aduersitatibus liberari. Per.
49. Prc pluribus martyribus, extra tempus paschale, 5 (C 49')
Da nobis ,  quaesumus,  Domine f ide i  miseratus augmentum, ut ,  quos
sanctos martyres tuos N. et N. usque ad sanguinem retenta glori f icat, nos
etiam iust i f icet, veraciter hanc sequentes. Per.
N (Cfr. GrA 1587 * GrP 505)
GrA 1687: VD aeterne deus. Celebrantes anctorum natal i t ia corona-
torum, quia dum tui nominis per eos gloriam frequentamus, in nostrae
fidei augmento succrescimus. Per christum.
GrP 605: VD aeterne deus. Cuius gratia beatus laurentius dispensator
egregius, et usque ad sanguinem, nominus tui confessor eximus, simul
in alendis pauperibus eclesiast icae pietat is, et test i f icat ione f i l i i  tui
domini  nostr i  praebui t  martyr  beatus exemplum. Per  chr is tum.
50. Pro uno martyre, extra tempus paschale, 6 (C 50)
Omnipotens et misericors Deus, 'qui martyrem tuum N. passionis uae
torrnenta superare fecist i ,  concede, ut,  qui eius tr iumphi diem celebramus,
insuperabi les tua protectione ab hostis insidi is maneamus. Per Dominum.
GrH 545 + N (usp.  Ve 285) .
GrH 645: Da nobis quaesumus omnipotens deus, vi t iorum nostrorum
flammas extinguere, qui beato laurentio tribuisti, tormentorurn suorum
incendia superare. Per dominum.
Ve 285: (. . .)  Huius igitur tr iumpbi diem hodierna devotione celebran-
tes hostias t ibi ,  domine, laudis offerimus. Cum angelis.
51. Pro uno martyre, extra tempus paschaler T (C 51')
Omnipotens sempiterne Deus, qui beato N. usque ad mortem pro
iust i t ia certare tr ibuist i ,  fac nos, eius intercessione, pro amore tuo omnia
adversa tolerare et ad te, qui solus es vita, tota virtute properare. Per.
N  (C f r .  S i r  4 ,33 ;  Mt  I0 ,16 -23 ;  24 ,9 -23 ;  Mk  13 ,13)
52. Pro pluribus martyribus, tempore paschali, 8/I (C 52)
N (Cfr .  1  T im 6,13;  Otk L,9;  Mt  13,21;  Mk 4,171'  lv  4,39.41.)
Z.
Quaesumus, omnipotens Deus, ut nos, virtute Spir i tus Sancti ,  et ad
credendum doci les et ad confi tendum fortes eff icias, gui beatis martyribus
N. et N. propter verbum tuum et test imonium lesu animas ponere tr ibuist i .
Per .
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53. Pro pluribus martyribus, tempore paschali ,  8/I I  (C 53)
Deus, a quo constantiam f ides, et virtutem sumit inf irmitas, tr ibue
nobis,  martyrum N.  et  N.  exemplo et  prec ibus in  Unigeni t i  tu i  pass ione t
resurrectione consort ium, ut cum in eius apud te gaudium perfectum
consequamur.  Per .
GrA  16 I I  +  GeY 329
GrA 1611: VD aeterne deus. Quoniam a te constantiam fides, a te
uirtutem sumit inf irmitas. Ed quicquid in persecutionibus evum est,
quicquid in  morte ter r ib i le ,  nominis  tu i  fac is  cofess ione superar i .  ( . . . )
GeV 329: Deus, qui humano genere ad imitandum humil i tat is exem-
plum salvatorem nostrum et carnem sumere et crucem subire fecist i ,
concede propit ius, ut et patientiae eius habere documentum et resur-
rect ionis eius consort ia mereamur, Christ i  domini nostr i ,  qui tecum
vivit  et regnat deus in unitate spir i tus sancti :  per.
54. Pro pluribus martyribus, tempore paschali ,  9 (C 54)
Laeti f icet nos, quaesumus, Domine, beatorum martyrum tuorum N. et
N. gloriosa fest ivi tas, quos, Unigenit i  tui  passionem et resurrectionem voce
l ibera confi tentes, pret iosum sanguinem gloriosa mortc fundere fecist i .  Per.
N (usp. Ye 624 * GrA 1698 * Ve 837)
Ve 524: Laeti f icet nos, quaesumus, domine, sacramenti veneranda
sollemnitas, pari terque mentes nostras et corpora et spir i tal i  sancti f i -
cat ione fecundet, et castis gaudiis semper exerceant: per.
GrA 1698: (. . .)  Ut id quod l ibera praedicaverat uoce, nec pendens
taceret in cruce. (. . .)
Ve 837:Yere dignum: in hac celebri tate gaudentes, qua sancti  spir i tus
fervore praeclarus beatae martyris Eufymiae sexus fragilitate pretiosior
sanguis eff loruit ,  et virtute feminea rabiem diabol icae persecutionis
el idens, geminatae gloriae tr iumphum virginitas implevit  et passio:
per.
55. Pro uno martyre, tempore paschali ,  10 (C 55)
Deus, qui ad i l lustrandam Ecclesiam tuam beatum N. martyri i  victoria
decorare dignatus es, concede propit ius, ut,  sicut ipse dominicae passionis
imitator fuit ,  i ta nos, per eius vestigia gradientes, ad gaudia sempiterna
pervenire mereamur. Per.
M 252
M 253 Deus, qui ad illustrandam Ecclesiam tuam beatum Canutum
regem martyri i  palma et gloriosis miracul is decorare dignatus es:
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nos per eius uestigia gradientes, ad gaudia sempiterna peruenire merea-
mur. Per eundem Dominum.
56. Pro missionari is martyribus (C 56)
Maiestat is tuae clementiam supplici ter deprecamur, omnipotens et
misericors Deus, ut,  sicut Unigenit i  tui  agnit ionem per beatorum marryrum
N. et N. praedicationem populorum cordibus infudlsri ,  i ta, eorum interces-
sione, f idei stabi l i tate f irmentur. Per.
Pro missionari is martyribus
N
57. Pro virgine martyre (C 57)
Deus, qui nos hodie beatae N. annua
concede propit ius, ut eius adiuvemur merit is,
irradiamur exemplis. Per.
commemorat ione laet i f icas,
cuius cast i tat is et  for t i tudinis
GrP 840
GrP 840: Deus, qui nos hodie beatae et sanctae ill. uirginis martyrisque
Annua soleemnitate laetificas, concede proptius, ut eius adiuuemur
meritis, cuius castitatis inradiamur exemplis. Per.
58. Pro sancta muliere martyre (C 58)
Deus, cuius munere virtus in inf irmitate perf ici tur, da omnibus beatae
N. gloriam recolentibus, ut quae abs te sumpsit robui ut vincerer, abs te
quoque vincendi nobis grat iam semper obtineat. Per.
M 218 (usp. 2 Kor 72,9)
M 218 Deus, cuius munere uirtus in infirmitate perficitur, da omnibus
beatarum N. et N. .gloriam recolentib:us; ut quae abs te sumpserunt





a) Proprium de sanctis martyribus
1. Die 1 iuni i ,  S. Iust ini,  marryris, memoria (SO 1)
Concede nobis, quaesumus, Domine, haec digne frequentare mysreria,
quae beatus lust inus strenua virtute defendit.  Per.
GeV 170;  1196;  GrA 1157;  M 120 + M 694
GeV 1,70: Concede nobis haec, quaesumus, domine frequentare myste-
r ia, quia quotiens huius hostiae caelebratio commemoratur opus no-
strae redemptionis exercitum: per.
M 694:  Munera nostra,  Domine Deus,  benignus suscipe:  quorum
mirabile mysterium sanctus martyr lustinus adversum impiorum ca-
lumnias strenue defendit. Per Dominum.
2. Die 3 iunii, Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum, memoria
(so 2)
Hostias t ibi ,  Domine, offerimus, supplici ter exorantes, ut sicut beatis
martyribus magis mori quam peccare tr ibuist i ,  i ta nos facias, t ibi  sol deditos,
altari  tuo ministrare. Per.
N (usp. GeV 64, Ye 401, + Gel 1994)
GeV 64: Hostias tibi, domine, pro nati tui fi l i i apparitione deferimus
suppliciter exorantes, ut sicut ipse nostrorum auctor es munerum, ipse
sit  misericors et susceptor, Iesus Christus dominus noster; qui tecum
vivit .
Gel L994. Deus, qui tuos martyres sic confl icist i  clari tatem, ut per te
etiam mori cuperent, et beatum stephanum in confessionem ita suc-
cendist i  ut durus hymbre lapides non temeret, exaudi precem famil iae
tuae amatoris inter festa plaudentem.
3. Die 28 iuni i ,  S. Irenaei, episcopi et martyris, memoria (SO 3)
Gloriam t ibi,  Domine, conferat sacri f icium, quod in natal i  beati  Irenaei
t ibi  laetanter offerimus, et praebeat nobis di l igere veri tatem, ut et inviola-
tam Ecclesiae f idem teneamus, et stabi lem unitatem. Per.
Proprim Lugduense 28. 6 + MP (1738)2529
4. Die 10 augusti ,  S. Laurenti i ,  diaconi et martyris, festum (SO 4)
Suscipe propit ius, Domine, munera in beati  Laurenti i  celebri tate lae-
tanter oblata, et ad nostrae salut is auxi l ium provenire concede. Per.
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Ye 759: Accipe quaesumus,, domine, munera dignanter oblatd; et beati
Laurenti suffragantibus meritis ad nostrae salitis auxilium prouenire
concede: per.
5. Die L6 septembriss, Ss. Cornel i i ,  p^pae, er Cypriani,  episcopi,
martyrum, memoria (SO 5)
.Suscipe,  quaesumus,  Domine,  munera popul i  tu i  pro martyrum tuorum
passionibus dicata sanctorum., et quae b-eai is Cornel io et Cypriano in
persecut ione for t i tud inem min is t rarunt ,  nobis  quoque praebeani  in ter  ad-
versa constant iam. Per
Ye  717 ;  Ber  1032
Ve 771: Suscipe, domine, munert passionibus tuorum dicata sancto-
rttm, ut quae ill is inter persecutionis fortitudinem ministrarunt. nobis
praeueant inter aduersa constantiam: per.
6. Die 26 septembris, Ss. Cosmae et Damiani, martyrum, memoria (SO
6)
In tuorum, Domine, praetiosa morte iustorum, sacri f icium i l lud offe-
r imus,  de quo martyr ium sumpsi t  omne pr inc ip iu. .  p . r .
GeV 1030 ;  GrH 245 ;  M 642
GeV 1030: In tu.orum, domine, praeciosa morte iustorum sacrificum
illud offerimus, de quo martyrium sumpsit omne principium: pe'r.
7 . Die 17 octobris, S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martiris, memoria
(so 7)
Grata t ibi  si t ,  Domine, nostrae devotionis oblat io, gui beatum Igna-
t ium, frumentem Christ i ,  per martyri i  passionem panem mundum susc"epi-
s t i .  per .
Epis t .  e iusdem ad Rom 4,1 (usp.  Ve 700;  GeV 33)
Ve 700: Grata t ibi  sint,  domine, munera deuotionis hodiernae, quam
beati Stefani martyris tui commemoratio gloriosa depromir: per. '
8. Die 12 novembris, s. Iosaphat, episcopi et martyris, memoria (so
8)
Clement iss ime Deus,  munera haec tua benedict ione per funde,  et  nos
in tua f ide confirma, quam sanctus losaphat effuso sanguine asseruit .  per.
M  1 1 1
M 11 1': Clementissime Deus, munert haec tua benedictione perfunde,
et nos in tua fide confirmA: quam sanctus losaphat Martyr er Pontifex
tuus effuso sanguine asseruif . per Dominum.
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9. Die 26 decembris, S. Stephani, protomartyris, festum (SO 9)
Munera, quaesumus, Domine, t ibi  sint hodieranae devotionis accepta,
quae beati  Stephani martyris commemoratio gloriosa depromit.  Per.
GeV 33 ;  Ve  700
GeV 33: Grata tibi sint, domine, munerA, quAesumus, deuotionis
hodiernae, quae beati Stephani martyris tui commemoratio gloriosa
depromit: per.
10. Die 28 decembris, Ss. Innocentium, mart ir ium, festum (SO 10)
Suscipe, Domine, quaesumus, devotorum munera famulorum, et eos
tuis puri f i la servientes pietate mysteri is, quibus et iam iust i f icas ignorantes.
Per .
Ve 1285;  GeV 1 '26;  Ber  327
Ve 1285 : Suscipe, domine, quAesumus, deuotorum munerA famulorum.;
et tuis diuinis purifica seruientes pietate mysteriis, quibus etiam iusti-
ficas ignorantes: per.
b) C omllrune tlrartyrutn
11. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 1 (SO 11)
Suscipe, sancte Pater, munera quae in sanctorum martyrum comme-
moratione deferimus, et nobis famulis tuis concede, ut in confessione tui
nominis invenir i  stabi les mereamur. Per.
N (usp.  GrH 129;Ye 731 + GeV 40I ;  Ve 931:  GrA 1 '5Ll )
GeH 1,29: Suscipe munera domine quae in beatae agath,ae martyris tuae
sollemnitate deierimus, cuius nos scimus patrocinio liberari. Per.
GeV 401,: Omnipotens sempiterne deus, qui gloriam tuam in omnibus
in Christo genribus revelaiti, custodi opera misericordiae tuae, ut
aecclesia toto urbe diffusa stabili fide in confessionem tui nominis
perseveret: per dominum.
L2. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 2 (SO 12)
Fiat t ibi ,  quesumus, Domine, hostia sacranda placabil is, pret iosi cele-
britate martyrii, quae et peccata nostra purificet, et tuorum tibi vota
conci l iet famulorum. Per.
G e V  1 1 0 3 ;  M  5 5 3
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GeV 1103: Fiat, domine, quaesumus, bostit sacranda placabilis pre-
ciosi celebritate martyrii, quae et peccdta nostra purificet, et sAnctorum
tibi uota conciliet famulorum: per.
13. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 3 (SO 13)
Suscipe, quaesumus, Domine, munera populi  tui  pro martyrum tuorum
passionibus dicata sanctorum, et, quae beatis N. et N. in persecutione
fort i tudinem ministrarunt, nobis quoque praebeant inter adversa constan-
t iam. Per.
Y e  7 1 7  ( C f r .  G e V  1 1 1 8 ;  G r P  8 3 4 )
Ye 717: Suscipe, domine, munera passionibus tuorum dicata sancto-
rLtm, et quae ill is inter persecutiones fortitudinem ministrarunt, nobis
praeueant inter aduersa constantiam: per.
14. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 4 (SO 14)
Hostias t ibi ,  Domine, pro commemoratione beatorum N. et N. offe-
r imus, supplici ter deprecantes, ut,  sicut i l l is praebuist i  sacrae f idei clari ta-
tem, sic nobis indulgentiarn largiaris et pacem. Per.
Grp 70;  GeV 808 (usp.  M 626a)
GrP 70: Hostias tibi domine pro commemoratione sancti felicis tui
confessoris offerimus suppliciter deprecantes, ut sicut illi praebuisti
sacrae fidei claritatem, sic nobis indulgentiam largiaris et pacem. Per.
15. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, Sfi (SO 15)
Sacrif ici is praesentibus, Domine, quaesumus, intende placatus, ut quod
passionis Fi l i i  tui  mysterio gerimus, beatorum N. et N. exemplis, Pio
consequamur affectu. Per.
M 1009 (usp. GrH 203 + GeV 346)
M 1009: Sacrificiis praesentibus, Domine, quaesumus, intende placa-
tus, ut quod passionis Filii tui mysterio gerimus, beatorum N. et N.
exemplis, pio consequamur affectu. Per.
16. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale ,5l l l  (SO 16)
Haec hostia, Domine, quam in beatorum N. et N. tr iumpho deferimus,
corda nostra tui amoris igne iugiter inflammet, et ad promissa perseveran-
t ibus praemia disponat. Per.
N (Cfr. GrH 550 + Ye I2t6)
GrH 550: Hostia haec quaesumus domine qudm rz sanctorum tuorum
natalicia recensentes offerimus, et vincula nostrae pravitis absolvat, et
tuae nobis misericordiae dona conci l iet.  Per.
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Ve 121'5: Vere dignum: qui pectora martyrum beatorum sic lgzis i l le
caelestis inf lammat, ut omne, quod in huius mundi luce iucundum est,
amore tu i  nominis  refutetur ;  e t  subeatur  quidquid temporal i ter  est
acervum, ut promissionis tuae praemia capiantur: per.
17. Pro uno martyre, extra tempus paschale, 6l l  (SO 17)
Oblata munera, quaesumus, Domine, tua benedict ione sancti f ica, quae,
te donante) nos i l la f lamma tuae di lect ionis accendat, per quam sanctus N.
tormenta sui  corpor is  universa devic i t .  Per .
N  (usp .  Ge l  1809  +  Ge l  1772)
Gel  1809:  Omnipotens sempi terne Deus,  9ui  in  sanctorum tuorum
cordibus flammam tuae dilectionis accendit, da mentibus nostris ea-
dem f idei cari tat isque virtutem ut quorum gaudeamus tr iumphis, pro-
f iciamus exemplo. Per.
Gel 1,772. Praesentia munera quaesumus domine i ta serena prietate
intuere ut sancti  spir i tus perfundantur benedict ione et in nostr is cor-
dibus eam dilectionem validam infundant per quam sanctus martyr il l.
omnia corporis tormenta deuicit.
18. Pro uno martyre, extra tempus paschale, 6l l [  (SO 18)
Accepta t ibi  sint,  quaesumus, Domine, munera, quae in commemora-
t ione beati  martyris tui N. deferimus, ut eo maiestat i  tuae sint placita, sicut
i l l ius effusio sanguinis apud te exsist i t  pret iosa. Per.
N
19. Pro uno martyre, extra tempus paschaler Tl l  (SO 19)
Clementissime Deus, munera haec tua benedict ione perfunde et nos in
f ide confirma, quam beatus N. effuso sanguine asseruit .  Per.
M  1 1 1
M 11 1.: Clementissime Deus mnnerl haec tua benedictione perfunde,
et nos in tua fide confirmd: qudm sanctus losaphat Martyr et Pontifex
tuus effuso sanguine asseruit. Per Dominum.
20. Pro uno martyre, extra tempus paschaler Tl l l  (SO 20)
Hostias t ibi ,  Domine, pro commemoratione beati  martyris tui N.
offerimus, quem a tui corporis unitate nul la tentat io separavit .  Per.
M 626 + Gel 1261
M 626: Hostias t ibi ,  Domine, pro sanctorum Martyrum tuorum Feli-
cis, Simplici i ,  Faustini et Beatr i  cis commeratione deferimus. supplici te r
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deprecanres; ur indulgentiam nobis pari ter conferant, et salutem. Per
Dominum.
Gel 1261: Hostia t ibi  domine, pro commemoratione sancti  Fel icis
offerimus quem a tui corporis unitate nulla temptatio separauit. Per.
21. Pro pluribus martyribus' tempore paschali ,  8 (SO 21)
In tuorum, Domine, pret iosa morte iustorum, sacri f icium i l lud offeri-
mus. '  de quo martyrium sumpsit omne principium. Per.
GeV 1030 ;  GrH 245
GeV 1030: In tuorum, domine, praeciosa morte iustorum sacri f icium
illud offerimus, de quo martyrium sumpsit omne principium: per
22. Pro pluribus martyribus' tempore paschali ,  9 (SO 22)
Praesentia munera, quaesumus, Domine, i ta serena pietate intuere, ut
Sancti  Spir i tus perfudantur benedctione, et in nostr is cordibus eam di lec-
t ionem val idam operenrur, per quam sacti  martyres N. et N. omnia corporis
tormenta devicerunt .  Per .
Gel 1,77 2
Gel 1772. Praesentia munera quaesumus domine i ta serena prietdte
intuere ut sancti spiritus perfundantur benedictione et in nostris cordi-
bus eam dilection'em ualidam infundant per quam sanctus martyr rll.
omnia corporis tormenta deuicit.
23. Pro uno martyre, tempore paschali ,  10 (SO 23)
Suscipe, Domine, sacri f icium placationis et laudis, quod in commemo-
ratione biaf i  martyris N. tuae oiferimus maiestat i ,  ut nos perducat ad
veniam, et in perpetua gratiarum consti tuat act ione. Per.
Ve 33; GeV 1050; GeV 101,7
Ve 33. Suscipe, domine, sacrificium placationis et laudis, quod nos
interuenientibus sanctis et perducat ad ueniAm, et in perpetua gratia-
rum constituat actione: Per.
24. Prc missionariis martyribus (SO 24)
Martyrum tuorum N et N. passionem veneratnes, fac nos-, Domine,
hoc sacri f icio morrem Unigenit i  tu1 digne annuntiare, cui parum fuit  hortari
martyres verbo nisi f i rmaret exemplo. Per.
N  (usp .  Ve  825  +  1Kor ,  1 'L ,26  *  Ve  1188)
Ve 8262 (.. .)  Quas ineffabi l is gloriae tuae vices in sancrae marryris
Eufymiae passione uenerantes: per.
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Ve 1188.  Omnipotens sempi ternae deus,  9ui  in  omnium sanctorum
ruorum es vitrute mirabi l is: da nobis in beati  Clementis annua sol lem-
nitate laetari ,  qui f i l i i  tui  martyr et ponti fex, quod ministerio gessit ,
test imonio conprovavit;  et quod praedicavit  ore, f i rmauit exemplo:
per-
25. Pro virgine martyre (SO 25)
Munera, quaesumus, Domine, quae in celebri tate beatae N. deferimus,
i ta grat iae tuae eff iciantur accepta, sicut eius t ibi  placitum exsti t i t  passionis
cer tamen.  Per .
N
26. Pro sancta muliere martyre (SO 26)
Hodiernum, Domine, sacri f icium laetanter offerimus, quo beatae N.
caelestem victoriam recensentes, et tua magnalia praedicamus, et nos ac-
quisisse gaudemus suffragia gloriosa. Per.
GeY 824
GeV 824: Hodiernum, domine, sAcrificium laetanter exequimur, quo
beatae Agnes caelestem uictoriam recensentes et tua magnalia praedi-
cAmus et nos adquisisse gaudemus suffragia gloriosa: per.
C. Popridesne molitve
a) Proprium de sanctis martyribus
1. Die 1 iunii, S. Iustini, martyris, memoria (PC 1)
Caelesti  al imonia refecti ,  supplices te, Domine, deprecamur, ut beati
Iust ini martyris monit i  obsequentes, de acceptis donis semper in grat iarum
actione maneamus. Per.
M 8 7
M 87 Caelesti alimonia refecti, supplices te, Domine, deprecAmur: ut
beati lustini martyris tui moniti, de acceptis donis semper in gratiarum
actione maneAmus. Per Dominum.
2. Die 3 iunii, Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum, memoria
(PC 2)
Sumpsimus, Domine, divina sacramenta, sactorum martyrum tuorum
victoriarn recolentes: quaesumus, ut,  quae ipsis ad perferenda supplicia
44
...-..*.-,..,2;.1"*:i*.M"-l::*i:j"::""Yi.:"1"v-,."1.3:1".1*-Yh;,'1"1Jt2;e r)
contulerunt, ea nobis inter adversa praebeant f idei cari tat isque constantiam.
Per.
N (usp. MP (1738) 2913)
3. Die 28 iuni i ,  S. Irenaei, episcopi et martyris, memoria (PC 3)
Per haec sacra mysteria, quaesumus, Domine, da nobis f idei miseratus
augmentum, ut, quae sanctum Irenaeum episcopum usque ad mortem
retenta glori f icat, nos et iam iust i f icet veraciter hanc sequentes. Per.
Ye  713 ;  Ber  1137
Ye 713: Da nobis, domine, fidei tuae miseratus aumentum; ut quae
sanctos martyres tuos usque ad sanguinem retenta glorificat, nos etiam
iustificet ueraciter banc sequentes; per.
4. Die 10 augusti, S. Laurentii, diaconi et martyris, festum (PC 4)
Sacro munere satiat i ,  supplices te, Domine, deprecamur, ut quod in
festivi tate sancti  Laurenti  debite servitut is praestamus obsequium, salvatio-
nis tuae sentiamus augmentum. Per.
Ye 793;  GeV 332;  GrH 113;  M 1022
Ye 793; Sacro mttnere satiati supplices, Domine, deprectmltr, ut quod
deuitae seruitutis celebramus offico, saluationis tuae sentiamus aug-
mentum: per.
5. Die 16 septembriss, Ss. Cornelii, papae, et Cypriani, episcopi,
martyrum, memoria (PC 5)
Per haec mysteria quae sumpsimus, Domine, supplices exoramus, ut
sanctorum martyrum Cornel i i  et Cypriani exemplo, spir i tus tui fort i tudinis
confirmati,  evangelicae veri tat i  possimus test imonium perhibere. Per
MP (r738)34s7.
6. Die 26 septembris, Ss. Cosmae et Damiani, martyrum, memoria (PC
6',)
Conserva in nobis, Domine, munus tuum, et quod, te donante, pro
commemoratione beatorum martyrum Cosmae et Damiani percepimus,
salutem nobis praestet et pacem. Per.
B e r  1 0 5 3 ;  G e V  5 3 1
Ber 1053: Conserua in nobis domine munus tuum. Et quod te donante.
pro sollemnitate beati martyris tlti laurentii percipimus. et salutem
nctbis prestet et pacem. Per.
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7 . Die 17 octobris, S. Ignati i  Antiocheni, episcopi et mart ir is, memoria
(PC 7)
Reficiat nos, Domine, panis caelestis, quem in beati  Ignati i  natal i
suscepimus, ac tr ibuat nos nomine et opere esse christ ianos. Per.
MP 1. 2 (usp. GeV 156)
GeV 1,56: Refecti, domine, panae caelesti, ad vitam, quaesumus, nu-
tr iamur aeternam: per.
8. Die L2 novembris, S. Iosaphat, episcopi et martyris, memoria (PC
8)
Spir i tum, Domine, fort i tudinis et pacis haec nobis tr ibuat mensa cae-
lest is, ut,  sancti  losaphat exemplo, vi tam nostram ad honorem et unitatem
Ecclesiae l ibenter impendamus. Per.
M  1 0 6 7
M 1067: Spiritum, Domine, fortitudinis haec nobis tribuat mensA
caelestis: quae sancti losaphat Martyris tui atque Pontificis uitam pro
Ecclesiae honore iugiter aluit  ad victoriam. Per Dominum.
9. Die 26 decembris, S. Stephani, protomartyris, festum (PC 9)
Gratais agimus, Domine, mult ipl icat is circa nos miserationibus tuis,
qui et Fi l i i  tui  nativi tate nos salvas, et beati  martyris Stephani celebratione
laeti f icas. Per.
GeV 34; Ve 697; GrP 29
GeV 34: Gratias agimus, domine, multiplicatis circa nos miserationi-
bus tuis, qui et filii tui natiuitate nos saluas et beati mdrtyris Stephani
deprecatione sustentas. per
10. Die 28 decembris, Ss. Innocentium, martirium, festum (PC 10)
Salvationis abundantiam tr ibue, Domine, f idel ibus in eorum festivi tate
tua sancta sumentibus, qui Fi l ium tuum humana necdum voce profi tentes,
caelesti  sunt grat ia pro eius nativi tate coronati .  Per.
N (usp. GeV 44; GrH 459)
GeV 44: Adiuva nos, domine, quaesumus, eorum deprecatione sancto-
rum, qui fil ium tuum humana necdum uoce profitentes, cAelesti sunt
pro eius natiuitate gratia coronati: per.
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Commune marfurum
L1.. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 1 (PC 11)
Deus, qui crucis mysterium in sanctis martyribus tuis mirabi l i ter i l lu-
strasri ,  concede propit ius, ut ex hoc sacri f icio roborati ,  Christo f idel i ter
haereamus, et in Ecclesia ad salutem omnium operemur. Per.
N
t2. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 2 (PC 12)
Pane caelst i  nutr i tos et in Christo unum corpus effectos, da nos,
quaesumus,  Domine,  ab e ius car i ta te numquam separar i  e t  sanctorum
martyrum tuorum N.  et  N.  exemplo,  propter  eum qui  d i lex i t  nos omnia
fort i ter superare. Per.
N
13. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 3 (PC 13)
Conserva in  nobis ,  Domine,  munus tuum, et  quod,  te  donante,  pro
festivi tate beatorum martyrum N. et N. percepimus, et salutem nobis
praestet et pacem. Per.
N  (usp .  Gev  531)
GeV 531: Conserua in nobis, quaesumus, domine, misericordiam
tuAm, et quos ab erroris l iberasti  cal igine, veri tat is tuae f irmius inhe-
rere facias docimentum: per.
14. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 4 (PC t4)-
Concede nobis, Domine, per haec sacramenta caelestia, grat iam in
beatorum martyrum N. et N. celebri tate mult ipl icem, ut de tanti  agone
certaminis discamus et f i rma sol idari  patientia, et pia exultare victoria. Per.
Ye 743
Ve 743: Concede nobis, domine, gratiam tuam in beati Laurentii
martyris celebritate multiplicem, ut de tanti agone certaminis discat
populus christian us et firma solidari patientia, et pia exultare uictoria:
per-
15. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 5 (PC 15)
Past i ,  Domine,  pret ioso Corpore et  Sanguine unigeni t i  F i l i i  tu i ,  da,
quaesumus, ut in commemoratione beatorum martyrum tuorum N. et. N.,,
perseveranti  cari tate in te manere, de te vivere, et ad te moveri.  Per.
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Commune martyrum
11. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 1 (PC 11)
Deus, qui crucis mysterium in sanctis martyribus tuis mirabi l i ter i l lu-
strast i ,  concede propit ius, ut ex hoc sacri f icio roborati ,  Christo f idel i ter
haereamus, et in Ecclesia ad salutem omnium operemur. Per.
N
12. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 2 (PC t2)
Pane caelst i  nutr i tos et in Christo unum corpus effectos, da nos,
quaesumus,  Domine,  ab e ius car i ta te numquam separar i  e t  sanctorum
martyrum tuorum N.  et  N.  exemplo,  propter  eum qui  d i lex i t  nos omnia
fort i ter superare. Per.
N
L3. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 3 (PC 13)
Conserva in  nobis ,  Domine,  munus tuum, et  quod,  te  donante,  pro
festivi tate beatorum martyrum N. et N. percepimus, et salutem nobis
praestet et pacem. Per.
N  (usp .  Gev  531)
GeV 531: Conserua in nobis, quaesumus, domine, misericordiam
tuAm, et quos ab erroris l iberasti  cal igine, veri tat is tuae f irmius inhe-
rere facias docimentum: per.
14. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale, 4 (PC 14)
Concede nobis, Domine, per haec sacramenta caelestia, grat iam in
beatorum martyrum N. et N. celebri tate mult ipl icem, ut de tanti  agone
certaminis discamus et f i rma sol idari  patientia, et pia exultare victoria. Per.
Ye 743
Ve 743: Concede nobis, domine, gratiam tuam in beati Laurentii
martyris celebritate multiplicem, ut de tanti agone certaminis discat
populus christian us et firma solidari patientia, et pia exultare uictoria:
per-
15. Pro pluribus martyribus, extra tempus paschale' 5 (PC 15)
Pasti ,  Domine, pret ioso Corpore et Sanguine unigenit i  Fi l i i  tui ,  da,
quaesumus, ut in commemoratione beatorum martyrum tuorum N. et. N..,
perseveranti  cari tate in te manere, de te vivere, et ad te moveri.  Per.




Diacovensia V (L997 .)l
Ve 1,6: Corporis sacri et praetiosi sanguinis repleti l ibamine quaesu-
mus, deus noster: quod pia devotione gerimus, certa redemptione
capiamus. per.
Ve 1111: Deus in quo uiuimus, mouemur et sumus, pluviam nobis
tr ibue congruentem, et praesentibus ubsidi is suff icienter adiut i ,  sem-
piterna f iducial ius appetamus: per.
16. Pro uno martyre, extra tempus paschale, 6 (PC 16)
Praestent nobis, quaesumus, Domine,
eam animi fort i tudinem, quae beatum N.,
servit io f idelem et in passionem victorem.
N
sacra mysteria quae sumpsimus
martyrem tuum reddidit  in tuo
Per.
t7. Pro uno martyre, extra tempus paschale, 7 (PC 77\
Sacris, Domine, recreati  mysteri is, quaesumus, ut miram beati  N.
constantiam aemulantes, pati tentia praemium consequi mereamur aeter-
num. Per .
N  (usp .  Ve  55 ;  M 1021)
Ve 55: Sacris reparati  mysteri is supplici ter exoramus, ut intervenien-
t ibus sanctis tuis adpraehendamus rebus effectum, quod actionibus
celebramus affestu. per.
18. Pro pluribus martyribus, tempore paschali, 8 (PC 18)
Beatorum martyrum N. et N. caelestem victoriam divino convivio
celebrantes, t€, Domine, deposcimus, ut panem vitae hic edentes, des
vincere, et vincentes des edere de ligno vitae in paradiso. Per
N. (Cfr. GeV 824; Otk 2,7)
GeV 824: Hodiernum, domine, sacri f icium laetantes exequimur, quo
beatae Agnes caelestam uictoriam recensentes et tua magnalia praedi-
camus et nos adquisisse gaudemus suffragia gloriosa: per.
19. Pro pluribus martyribus, tempore paschali, 9 (PC 19).
Unius panis alimonia refecti, in commemoratione beatorum martyrum
N. et. N. supplici ter deprecamur, ut nos in tua iugiter cari tate confirmes,
et in novitate vitae concedas ambulare. Per.
N (Cfr .  Ve 1049;  GrH 164:  Gev 1330 + GrA 1593)
Ye 1049: Spiritum nobis, domine, tuae caritatis infunde; ut qttos uno
caelesti pane satiasti, una facias pietate concordes: per.
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GrA 1593: Vd per christum dominum nostrum. Qui nos per paschale
mysterium edocuit vetustate mvitae rel inquere, et in nouitate spir i tus
ambu la re . ( . . . )
20. Pro uno martyre, tempore paschali ,  10 (PC 20)
Tua, Domine, sumpsimus dona caelestia de hodierna fest ivi tate laetan-
tes; praesta, quaesumus, ut qui in hoc divino convivio mortem Fil i i  tui
annuntiamus, eiusdem resurrestionis et gloriae cum sanctis martyribus
part icipes esse mereamur. Per.
N  (usp .  Ye  269 ;841 , ;  1 ,  Kor  1 ,1 , ,26 ;  Ko l  2 ,1 ,2 ;  3 ,1 ;  E f  1 ,18)
Ye 269: Quesumus, omnipotens deus, ut nos geminata laeti t ia hodier-
nae festiuitas excipiat, quae beatorum Iohannis et Pauli glorificatione
procedit,  quos eadem fides et passio fecit  esse germanos: per.
21. Pro missionariis martyribus (PC 21)
Caelestibus, Domine, pasti  del ici is, supplices te rogamus, ut,  exemplo
beatorum N. et N., cari tat is et passionis Fi l i i  tui  in mentibus nostr is signa
feramus, et perpetuae pacis frustu iugiter perfruamur. Per
M 98  (usp .  Gev  131 la )
M 98: Caelestibus, Domine, pdsti deliciis, supplices te rogamtts: ut,
intercedente sancta Rita, caritatis et passionis tuae in mentibus nostris
signa feramus, et perpetuae pacis fructi iugiter perfruamur. Per Domi-
num.
22. Pro virgine martyre (PC 22)
Deus, qui beatam N. pro gemina virginitatis et martyrii victoria inter
sanctos coronasti, da, quaesumus, per huius virtutem sacramenti, ut omne
malum fort i ter superantes, caelestem gloriam consequamur. Per.
N
23. Pro sancta muliere martyre (PC 23)
Sumentes, Domine, gaudia sempiterna de part icipatione sacramenti,  et
de memoria beatae N. supplici ter deprecamur, ut quae sedula servitute,
donante te, gerimus, dignis sensibus tuo munere capiamus. Per.
GeV 825;  1005
GeV 825: Sumentis, domine, gaudia sempiterna de participatione
sAcrlmenri festivitatis sanctae martyris Agnes suppliciter depreclmur,
ut quae sidula seruitute, donante te, gerimus, dignis sensibus tuo
munere capidmus: per
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D. Predsloulje rnuienika
Praefatio de sanctis martyribus. De signo er exemplo martyri i  (P 1)
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos t ibi  semper et
ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:
Quoniam beati  martyris N. pro confessione nominis tui,  ad imitat io-
!em Christ i ,  sanguis effusus tua mirabi l ia manifestat, quibus perf icis in
fragi l i tate virtutem, et vires inf irmas ad test imonium roboras, pei Christum
dominum nostrum.
Et ideo, cum caelorum Virtut ibus, in terr is te iugiter celebramus,
maiestat i  tuae s ine f ine c lamantes:  Santus. . .
Ve 410;  Ve 124;  Ye 2;  Ber  224.
Ye 410: Vere dignum: quoniam martyrum beatorum pro confessione
nominis tui venerabilis sanguis effusus simul et tua mirabilia manifestat,
quo perficis in infirmitate uirtutem, et nostris studiis dat profestum, e/
inf irmis apud te prestat auxi l ium: per.
E. Nekoliko naglasaka
Drugi vatikanski sabor u SC 21 nalale da se pristupi obnovi bogosluZja
prema s l jededim nadel ima:
Tom se obnouom tekst i obredi imaiu tako srediti, da jasnije izraze one
suetinje koje su u niima oznaiene, pa da ih kriianski narod, koliko je
moguie, moie lako razumjeti i kod njih sudjelouati punim, djelatnim
i zaiednici suoistuenim slauljem.
U obnovi i  stvaranju novih moli tvenih obrazaca dlanovi komisi je za
obnovu misala svoj su rad, prema svjedodanstvu jednoga od nj ih temelj i l i
na istinitosti, jednostaunosti i pastoralnom dubu.a0 Istinitost se oditovala u
izboru bol j ih, stari j ih predloiaka. Jednostavnost se vidi u izbjegavanju
ponavlfanja i  ki ienih r i jedi.  Pastoralni se duh odituje u stvaranju novih
obrazaca (za mrr, rad, evangelizaciju i sl.). PaZljivim ditanjem molitava i
nj ihovih izvora mogu se uodit i  sva tr i  nadela. Mi iemo iztoga obi l fa doni jet i
samo nekoliko zanimlj ivi j ih primjera.
Kao Sto smo v id je l i ,  za s lav l ja  mudenika misal  donosi  58 zborn ih
mol i tava,  26 darovnih ,  23 popr idesne i jedno predslov l je ,  ukupno 108
obrazaca. Od toga je 28 posve novih obrazaca, dok su 42 obrasca doslovncl
preuzeti  bi lo iz prethodnog misala, bi lo iz jo5 stari j ih vrela. To znadi cla jc
ostal ih 3 8 obrazaca sastavl jeno iz vi5e razl idi t ih predloZaka.
Odito je da se saborski nauk o smislu mudeni5tva ponajvi5e ot i tuje u
onih 28 novosastavl jenrh obrazaca, Sto ie bit i  vidl j ivo u sl jedeiem poglavl ju.
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Mi bismo samo ovdje upozori l i  na nekol iko zanimlj ivih izbora koje su
sastavl jadi udini l i  sluZeii  se djelomidno starim izvorima.
o Ispuitanje nepotrebnog tituliranja. Redovito se kod biskupa-mudenika
ispuSta oznaka (prisutna u izvorima) Martyr et Ponti fex tuus (C 23;33;
35; 35; SO 19; PC 8), Odito se smatralo da t i tula ni je tol iko bitna, kol iko
ie val.no naglasit i  ono Sto je Bog po rom mudeniku vel iko udinio.
. Izbiegauanie negatiunog suda. Progonitelji se umjesto impii radije nazi-
vaiu perse,cutores (C 10; SO 1). Ni je se ht jelo dati  kval i f ikaci ju da je netko
bezboi.nik, nego se samo izrrte dinjenica da je nerko bio piogonitel j .
. Cudesa se ne stauljaju u prui plan. Ne naglalavaju se dudesa, nego
krepost i  (C 13)
o Zagouorniituo muienika nije naglaieno. Izraz intercessio ispu5ta se viie
puta (C 1: ;  fo  23;PC9 21) .  od i to  se zel i  naglas i t i  BoZje d je lovanje u
mudenicima kofi  su nam prvensrveno uzor i  poticaj.
' \!ieqau,anie. egzotiinih izraza, kao npr. felicissimi et agapiti natalicia (C
29), kako dolikuje drevnoj rimskoj liturgiji. Jednako"se tako izbjegava
egzotidan opis mudeni5tva na blagdan Sv. Lovre (C 25): incendii'flam-
mas.
III. TEOLOGIJA MUEENTSTVN U MISALU PAVLA VI.
U ovom bismo zavr5nom di jelu ht jel i  pr ikazati  znatenje mudeni5tva u
navedenim moli tvenim obrascima. Naf pri je iemo vidjet i  kako je mudeni5tvo
zapr.avo .dielo Boije, a zar.im iemo iinqeti oznake'mudeniiiva i njegove
plodove koji se onda odituju i u liturgijskom slavlju i u zagovorima.
1. BoZie dfelovanie
sve Sto mudenik dini i sto on jest, plod je Boi,je snage i BoZjeg
djelovanja. To je zasigurno temeljno stajal i5te. To se vidi vei i  !o tom. EtJ
su sve ove moli tve upuiene ocu.al ovdje se, medutim, n. trdi samo o
formalnoj ispravnosti ,  nego i  o nauku Kristovu koj i  vei i :  uBez mene ne
moZete ni5ta udinit i"  ( Iv 15,5), a Sto oper ukl juduje da Isus ni5ta sam od
sebe ne dini,  nego ono sto mu tapori ied^ citac-(Iv 5,30). Tako je i  s
40 $q. OUttlAS A., Le orazioni del Messale. Criteri di scelta e di composizione, u: Riuista liturgica, 58,
1,971., srr.92 - 102.
41 Gotovo su se liturgijske moliwe i inade upuiene Ocu, izrijetka Sinu, u Duhu Sverom samo himan
lPodi: DuSe presveri", odnosno "O dodi, Srvorie, Drl5e Svetn. Od 
'liturlifikih 
molitava samo su
Litanije Svih svetih gpuie.ne izravno svetima. Usp. PAZIN 2., Liturgiiske"nldosliednott;, iiirriii
dakouaike i Sriiemske biskupiie 6,1,994., str. 152.
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mudenicima. Sve ono zbog dega su oni vel iki ,  zbog dega ih slavimo i
velidamo ) zapravo djelo je Boije. To je viSe ili manje vidljivo u svim
molitvama, a ovdje iemo navesti  samo najodit i je primjere.
Bog ie dudesan u svojim mudenicima,a2 on daje da sveci trpe za Krista.a3
Bog pou tava sv. Justina najv_eiu mudrost: ludost Kristova krli.a.aa Posve je
jasno: Bog je snaga svetaca.a'On se dostojao sveca ubroj i t i  u broj mudenika
i okrunuti palmom mudeniStva. Oni su poda5deni tim izabranjem.a6 Mudeni-
ci,  potaknuti  BoZjom l jubavl ju, podnose mukeaT i BoZjom su milo5iu pro-
slavl jeni.a8 Bog je onaj koj i  n"i  Sti t i  slavnim svjedodenjem mudenika.ae
Poruka je jasna: Bog je djelatan u mudenicima i oni sami po sebi ne bi mogli
ni5ta udinit i .
U nekol iko navrata moli tve pobl iZe oznaduju da Otac snagom Duha
potide mudenike da podnesu sve muke i poloZe svoj iivot za Boga i braiu.
Tako se opet nagla5av a nazo(nost BoZje snage odnosno Duha BoZjega po
kojem mudenik moir diniti ono na Sto je pozvan.so
Kristova smrt i uskrsnuie, tj. njegovo vazmeno otajstvo uzor su i
smisao mudeni5tva. Doista, da Krist ni je uskrsnuo, uzaludna bi bi la naSa
vjera (usp. 1 Kor 1,5,1,7). Mudenici uzimaju udjela u Kristovoj muci i
Usp. C 38: ...qui in omnium sanctorum tuorum es uirtute mirabilis.
Usp. C 44: ...qui sanctis N. e/ N. pro Christo pati donasti.
44 Usp. C 18: Deus, qui per stultitiam crucis eminentem Iesu Christi scientiam beatum lustinum
martyr em milabil it er docui st i.
Usp. C 7; Deus, omnium fortitudo saflctorum;
C 77: ...qui beatum Martinum papam et mdrt'yrem nec minis teneri nec poenis passus es superari.
Usp. C 8: ...qui beatum Polycgrpum episcopum in numero martyruffi dignatus es aggregare;
C'1,3: Deus, qui beatum Fidelem, (...) martyrii palma decorare dignatus-es;
C L4: Deus qui ad dilatandam Ecclesiam tuam beatum Petrum martyio coronasti.
Usp. C 9: ,Deus, cuius urgente caritate beatae martyres Perpetua et r'elicitas tormentum mortis,
cofltempto persecutore, uicerunt :
P.7: "...quibus perficis in fragilitate uirtutem, et uires infirmas ad testimonium roboras, per Christum
dominum nostrutn.
Usp. C 48: Deus, qui sanctis N. et N. ad hanc gloriam ueniendi copiosam munus gratiae contulisti.
Usp. C 1,9: Deus, qui nos sanctorum martyrum Marcellini et Petri confessione gloriosa circumdas et
protegi-
Usp. C 4: Omnipotens sempiterne Deus, tuum in nobis Spiritum clementer infunde, ut corda ttostra
ea dilectione ualida potiantur, per quam sanctus martyrVincentius omnia corprsTi5 tormenta deuictit;
C 36: Excita, quaesumus, Domine, in Ecclesia tua Spiritum, quo repletus beatus losaphat animan
suam pro ouibus posuit;
C 52: ...qui beatis martyribus N. el N. propter uerbum tuum et testimonium lesu animas ponere
tribuisti;
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uskrsnuiu, '5l  s nj ime umiru, da bi bi l i  dionicima i njegova uskrsnuia.s2
Kristovo je vazmeno otajstvo nazodno i  djelatno u euharist i j i .  Buduii  da se
spominjanje pojedinih mudenika ostvaruju u euharist i jskom slavl ju, onda
Se, kako je to redovito u lat inskim moli tvama, isprepl i iu i  dielovanje
Kristovog uazmenog otajstva i  euharist i je koju vjernici slave u spomenu
mudenika.53
2- Yien, temelii muienistva (fides, constAntia, confessio)
Ovo su kl judni pojmovi. Uzmemo l i  naime u obzir da mudenil tvo
zapr^vo znati svjedodenje vlastitim Zivotom, onda je vjera u Boga i BoZje
spasenje temelj  mudeni5tva. O tome naSe moli tve jasno naudavaju. Najbol j i
je primjer svakak o C 22:
Deus, qui uerae fidei formam in martyrio consummasti, concede pro-
pitius, et sanctorum Ioannis et Thomae intercessione roborati, fidem, qudm
ore profitemur, testimonio uitae confirmemus.
Tvrdi se, dakle , da ie mudeni5tvo vrhun ski izral,aj prave vjere. Vjera je
temelj  i  smisao mudeni5tva. Kad nje ne bi bi lo, nasi lna smrt nekog dovjeka
bila bi il i herojsko dielo za-neku stvar, il i dista ludost. Upravo rtog" je krii.
za Grke bio ludost, a ,a Zidoue sablazan. U tom se smislu da i vjernici
svojim svakodnevnim Zivotom posvjedode vjeru.
Mudenici su krvlju posvjedodili ono Sto su nafvije5tali, Stovi5e, prvine
vjere u Americi su posveiene propoviiedanjem i krvlju sv. Izaka i drugova:
Deus, qui primitias fidei in borealibus Americae regionibus sanctorum
Ioannis et Isaac eorumque sociorum praedicatione et singuine consecrasti
( c . 3 5 ) . s 4





t-ui passionem et resurrectionem uoce libera confitentes, pretiosum sanguinem
gloriosa morte fundere fecisti:
Q!S^: ...sXryt.ipse dominicae passionis imitator fuit;
C. 
13 t 
'.. in fidei propagatione martyii palma deiorire dignatus es, (...) cum illo resurrectionis Christi
utrtutem cognoscere mereamur.
Usp. PC 20: -..qu.i in boc diuino conuiuio mortem i'^ilii tui annuntiamus, eiusdem resurrectionis et
glortae cum sanctis martyribus participes esse merenmur.
To su izrazi oblatio, munu\ hostia, sacrificium, caelestis alimonia, ditina sacramenta, mysteria,
pa-nis celestis, mensa caeleslis,.pa_stt_c9rpo,re g1sqrygryil,e. Usp. So 5; 7;g;9; r0, it; rz; L5; 16,
1 8 ;  1 9 ;  2 0 ; 2 3 ; 2 5 ,  P C  1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 1 1 ;  1 3 ;  l l l ? 3 .
Slidna se misao javlja i u_drugim-obrascima, gdje se takoder moli da i vjernici Zivorom svjedode svoju
!e.rlr'!sp. takoder C,2I ...ut fidem, qua*"oie docuit et sanguine cohsignraiit,-f;ii'net teneamus;
C 41: Deus, cuius hodierna die praeconium l,nnocentes martyr"r, non toq"Ziio ir'i i-orierdo roifrrri
sunt, da quaesumus, ut fidem iua*, quam lingud nostra loquitur, etiam moribus uitae fateatur:.
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MudeniStvo i  ni je niSta d_r-ugo nego najvjerodostojni je svjedodenje, koje
r vjernike udvr5iuje u vjeri ." Upravo prol i jevanjem svoje krvi mudenik
svjedodi svoju vjeru i  t ime, BoZjom snagom, doprinosi da se udvrSiuje vjera
, rs ta l ih  v jern ika.56 To je  onaj  drugi  v id  v jere,  ko ju na5i  obrasc i  jednako
snaZno nagla5avaju: kao 5to je vjera bi la temeljem mudeni5tva svetih,
iednako tako ih crkva easti  i  moli  da nj ihov primjer I  zagovor i  ostale
r  jern ike udvrst i  u  v jer i .  U s l jedeiem se pr imjeru mol i  da,  kao Sto je  mudenik
Pavao bio po_krrLu pozvan na Livot, tako i  vjernici ispovi jedaju svoju vjeru
sve do smrt i . t '
Deus, omnium fortitudo sanctorum, qui beatos martyres Paulum eiu-
sque socios per crucem ad uitam uocare dignatus es, praestA, quaesumtrs, r,tt,
eorum intercessigne, fidem quam profitemur usque ad mortem fortiter
teneamus (C 7)."
O spomendanu mudenika moli  se (nj ihovim primjerom i zagovororn)
'za povee.anje vjer€,to^ za niezinu postojanost60 i  dvrstoiu.o' Vjeru je takoder
potrebno obnavl ja t i " '  i  ispovi jedat i . " '
3. Opisi muieniStva
Razumlf ivo je da se u opisivanju mudeni5tva koj i  puta preklapaju opisi
Kristove muke s opisima muka koje su podnijel i  mudenici.
Usp. C 19: Deus qui nos stnctorum martyrum Marcellini et Petri confessione gloriosa circumdas;
C 15 ...qui gloriosos Nereum et Achilleum fortes in sua confessione cognouimus;
C 34: ...qui sanctorum martyrum confessionibus Ecclesiae tuae sacrum corpus exornas;
C 1,7: ...qui eius merita ueneramur, fidei constantiam imitemur:
Usp. SO 8; SO 19 ... et nos in tua fide confirma, qudm sanctus Iosaphat (betus N.) effuso sanguine
asseruit.
Ovdje je jasna aluzija na Kristovu posluinost sve do smrti na kriZu (Fil2,8) i na onu poruku iz Otk
2,1.0: Budi uieran do smrti.
Usp. joS: C 10: ...ut fortes in fide usque ad mortem perseuerare ualeamus.
Usp. PC 3: ...da nobis fidei miseratus augmentum;
C 49: Da nobis, quaesumus, Domine, fidei miseratus augmentum;
C 45: ...fidei nostrae praebeat incrementa uirtutum.
50 Usp. C 3: ...eius in fide constantiam subsequemur;
C 28: ...concede ut (...) fide et constantia roboremur;
C 25: ...da nobis (...) in tuis mandatis constantiam;
C 56: ... ita (...) f idei stabil itate firmentur;
SO 3: ...ut et inuiolatam Ecclesiae fidem teneamtts, et stabilem unitatem;
PC 2: ...ea nobis inter aduersa praebeant fidei caritatisque constantiam,
PC 1.7: ...ut miram beati N. constantiam aemulantes, patitentia praemium consequi meredmur
aeternum.
Usp. C 27: ...et in cordibus nostris sdcrae fiedi semper exerceat irmitatem;
C 1.8: ...ut, errorum circumuentione depulsa, fidei firmitatem consequamur.
C 23: ...ut nos, fide et caritatc renouati.
C 1: ...eiusdent prefeciamus fidei consortio dignoque seruitio;
C 44: ...ita nos fortes in tua confessione uiuere ualeamus;
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. Opignito se mudeni5tvo ozna(ava izrazima passio, pati. Otajstva koja
vjernici slave su orajsrva Kristove..muke u kojoj muienici daju di; ; ; ; ; l ; :
irr.'o Jvludenici..su nasljedovatelji Gospoq;i. ,+ru;;rt-^o['l ' i trpe poradiKristar65 al i  s nj ime..y svojgj .m.ucj. i  pobledrir, i f  ^ irr.u"" i . 'cvrstoia Bogumila.58 Osobito-je sl ikovit ' i  
'dojmlj iv 'pr imj.t  
ru. Ignaci ja Antiohi jsl ;g-,-; ;
je po svom mudeniStv_u postao i ist i  
-kruh' 
(kao St"o ;e i  euharist i l r t  i
"kruh
utemeljen na otajstvu Kristove smrti  u uskrsnuia):
SO 7: Grat-a tibi sit, Domine, nostrae deuotionis oblatio, qui beatum
Ignatium, frumentum Christi, per martyrii passionem panem mund,um
suscepisti.
Passio se ioS ig,vl ia u. kontekstu l i turgi jskog slavl ja:6e vjernici daste
mudeni5tvo svetaca, '" i  raduju se njegovom mude"nidkom svjedodanr,rru./ t
Izr az t orment um I t  orment a. oznadavaju pravo t jelesne muke. Mudenici
ih nadvladavaju BoZjom l jubavl ju. '2
. lztazi patientia, perseuerantes oznaiauaju strpljiuosl mudenika. Niiho-
ye j :  strpl j ivost dragocjena jer je svjedodanstvo ul.r.  i  l jubavi.^ N;p;[;
lebl j iva strpl j ivost mudenlka zal.og je nj ihove-slavod"bi ine pobjede, i .- ; .
uzor i  na5e strol j ivosti ,Ta jer obeZa na'nagrada ide onima koj i  su ustrajal i
do  konca .  
t s  r
61 Usp. SO 15: ...quod passionis Filii tui mysterio gerimus, beatorum N. el N. exemplis, pio
consequamur affectu.
6.5 VP, c 12. ...sicut sancrus Georgius dominicae fuit passionis imitator:
PC 21: ...exemplo beatorum N. et N., caritatis ei pas'sionis r^ilii tui in mentibus nostris signa feramus.
66 Usp. C 44: ...qui sanctis N. el N. pro Christo pati donasti.
Usp. PC 16. .--quae beatum N., martyrem tuum reddidit in tuo sentitio fidelem et in passionemuictorem.
usp. So 25: -..sicut eius tibi placitum exstit it passionis certamen.
Usp. SO 5; SO 13 Suscipe, quaesumus, Domine, multera populi tui pro manyrum tuorum
passionibus dicata sanctorum.
Usp. SO 24: ...martyrum tuorum N. e/ N. passionem uenerantes.
Usp. C 33: ...cuius passione laetamur.
Usp' SO 17: SO 22: ..-per quam sanctus N. (sancti martyresN. el N.) tormenta sui corports uniuersa
deuicit;
Q9_:^. .Perpetua et r'elicitas tortnentum morlis, contempto persecutore, uicerunt.
c 50: ...qui martyrem tuum N. passionis suae tormenta superare fecisii.
Usp- C.27: Patientia. pretiosa iustorum tuae nobis, Domine, quesumus, affectum dilectiottis
accumulet, et in cordibus nostris sacrae fiedi semper exerceat firmit'atem.
Vfp. lC 14: ...et firma solidari patientia, et pia exultare uictoria;
PC 17: ...ut miram beati N. constantiam aemulantes, patiteniia praemium consequt merecenur
aeternum.
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Zajednitki naziv za sve ono Sto mudenicima stoji na putu vjernosti su
protiuitine (aduersa). Naime, kofi puta su mudenike i njihovi najbliZi
nagovarali da se javno odreknu Kristove vjere da bi saduvali Livot.76
Unatod mnogih zapreka, mudenici su ostali postojaniTT i tako nam dali
primjer postojanostiTs.
Krii je najdasnijr znak mudeni5tva. Neki su mudenici i na tako izravan
nadin nasljedovali Krist a pa po kriZu s njim prelaze u Zivot.Te nludost"
Kristova krtLa mudrost je Sto je vodi la sv. Justina sve do mudeniStva.80
Naime, ono Sto ie Zidovima sablazan a Grcima ludost, za nas je nedokudivo
otajstvo spasenja.sl
Kru ima osobito znatenje. Krv pashalnog janjeta spasila je Zidovske
prvorodence, krv Krista, na5e Pashe, dist i  nas od gri jeha. Krv mudenika
dobiva posebnu snagu od Kristove Lrtve.82 Ona je plodonosna jer je sjeme
novih kr5iana.8' Bog je ht io da upravo krvl ju mudenika budu posveieni
podeci jedne Crkve,sa a svaki mudenik je upravo krvl ju, t j .  Zrtvom vlast i tog
Livota posvjedodio svoju vjeruss i  apostolsko poslanjes6 za slavu BoZju.87
Upravo stoga mudenidka je krv dragocjenas8 i  slavna.8e
Tako su sirmilskog biskupa lreneja zaklinjali njegova Zena i djeca, kao i Zene njegovih rodaka da
zanijede Krisra, da spasi Zivot. Ireney ie ipak ostao vjeran, pa mu je 6. travnja 303. odrubljena glava
a ti jelo badeno u Savu. Usp. CARDARELLI G, Nau. di.,659-663.
Usp. C 5l: ...qui beato N. usque ad mortem pro iustitia certare tribuisti, fac nos, eius intercessione,
pro dmore tuo omnia aduersa tolerare.
Usp. SO 13: ...quae beatis N. et N. in persecutione fortitudinem ministrcrunt, nobis quoque
praebeant inter aduersa constantiam ;'C 
t t ' Da nobis, quaesutnus, omnipotens Deus, aduusa mundi inuicta mentis constantia tolerare,
qui beatum Martinum papam et m^rtyteffi nec minis teneri nec poenis passus es supetari.
Usp. C 7: Deus, omnium fortitudo sanctorum, qui beatos ?nartyres Palum eiusque socius per cruce?n
ad uitam uocure dignatus es.
Usp. C 18: Deus, qui per stultitiam crucis eminentem lesu Christi scientiam beatum Iustinum
ffiartyrem milabiliter docuisti.
Usp. PC 77: ...qui crucis mysterium in sanctis martyribus tuis mirabiliter illustrasti.
Naslfedujuii Krista mudenik prolijeva krv i time svjedodi iudesna BoZja diela: ...ad imitationem
Christi, sanguis effusus tua mirabilia manifestat (P 1).
Usp. C 20 Deus, qui sanguine martyrum semen christianorum esse fecisti.
Usp. C 24: Deus, qui Romanae Ecclesiae copiosa primordia martyruttt sanguine consacrasti.
Usp. C 21 ...fidem, quam ore docuit et sanguine consignauit, firmiter teneamus.
SO 8 (SO 1,9): ...nos in tua fide confirma, quatn sanctus losaphat (beatus N.) effuso sanguine asseruit.
Usp. C 35: Deus, qui primitias fidei in borealibus Americae regionibus sanctorum Ioannis et Isaac
eorumque sociorum praedicatione et sanguine con secrasti.
Usp. C 1.0: Deus, pro cuius honore beatus episcopus Stanislaus gladiis persecutorum occubit.
Usp. SO 18 ...sicut illius effusio sanguinis apud te exsistit pretiosa.
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Molitve pobliZe ozna(avaju smisao mudeniStva. U svom umiranju
mudenici ispovi jedaju vjeru u Boga." On im fe i  dao snagu da radi je
podnesu smrt nego da sagri je5e.er Jasno je da mudenici ne Zude za smriu
kao takvom. Oni Zude za svjedodenjem za vjeru i  ist inu i  to po ci jeni
vlastitog Livota."' Njihova smrt kao svjedodanstvo tolike BoZje milosti i
snage dragocjena je za Crkvu:
SO 6; 21: In tuorum, Domine, praetiosa morte iustorum, sacrificium
illud offerimus, de quo martyrium sumpsit omne principium.
U ovoj molitvi uodavamo ne5to Sto je veoma vaLno za razvmijevanje
mudeni5tva: euharist i jska i .r tva je izvori5te krl ianskog mudeni5tva, jer ona
uprisutnjuje vazmeno otajstvo Kristove muke smrti ,  uskrsnuia i  proslave.
Prema tome, kao Sto je Kristovo vazmeno otajstvo kl judno za na5e spasenje,
tako je za nas dragocjena i smrt mudenika koj i  odopuniuju -Sto nedostaje
mukama Kristovim zaTijelo njegovo, za Crkvu" (Ko[ 1.,24\," '  oni uzimaju
udjela u Kristovoj da5i, iaSi njegove muke." Konadno, mudenik rado daje
Livot za braeu i za jedninstvo Crkve." Ovim se mislima ujedno otvara i
govor o plodovima mudeni5tva koj i  su za Crkvu dragocjeni kao i  plodovi
Kristovog vazmenog otajstva, jer su mudenici u nj na najsavr5eniji nadin
uci jep l jen i .
4. Plodovi muieni5tva
Mnogovrsni su i  bogati  plodovi junadkog svjedodenja mudenika. Oni
su dragocjeni djelotvorni upravo zato jer su uci jepl jeni u Kristovo vazmeno
otajstvo.
Oproitenie griieha, spasenje. Liturgijsko slavljenfe mudenidkog svje-
dodanstva svetih disti od grijeha,ou a euharistijski darovi koje vjernici
primaju o spomenu svetih mudenika donose spasenje.eT Iz ovoga vidimo
90 Usp. C 4l: Deus, suius hodierna die lnaeconium Innocentes martyres non loquendo sed moriendo
confessi sunt.
91 Usp SO 2: ...sicut beatis martyribus magis mori quam peccare tribuisti.
92 Usp. C 51,: ...qui beato N. usque ad mortem pro iustitia certare tribuisti.
PC 3: ...quae sanctutn Irenaeum episcopum usque ad mortem reteflta glorificat.
9.1 Usp. SO 12: t^iat tibi, quesumus, Dontine, hostia sacranda placabilis, pretiosi celebritate martyii.
94 Usp. C 8: ...concede, Ltt, cutn illo partem calicis Christi capientes, in uitam resurgamus aeterttam.
95 Usp. C 35: Excita, quaesumus, Domine, in Ecclesia tua Spiritum, quo repletus beatus losaphat
animam suam pro ouibus posuit, ut, eo intercedente, nos quoque eodem Spiritu roborati, animam
nostram pro fratribus ponere non uereamur.
PC 8: ...ut, sancti losapbat exemltlo, uitam nostram ad honorem et unitatem Ecclesiae libenter
impendamus.
96 Usp. SO 12: ...pretiosti celebritate martyrii, quae et peccata nostra purificet.
97 Usp. SO 4: Suscipe propitius, Domine, lnunera in beati Laurentii celebritate laetanter oblata, et ad
nostrae salutis auxilium prouenire concede;
PC 4: Sacro munere satiati, supplices te, Domine, deprecamur, ut quod in festiuitate sancti Laurentii
debite seruitutis praestamus obsequium, saluationis tuae sentiamus augmentum;
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kako nas je Krist spasio svojom smriu i  uskrsnuiem, a mudenici,  koj i  ulaze
u potpun o zaiedni5tvo s Kristom, postaju zajedno s njim nositelji spasenja.
Pobieda. Ono lto za ovaj svijet moZe izgledati paradoksalno, za svece
nije nj ihova vlast i ta mudenidka smrt zapravo pobjeda: bi l i  su vjerni do smrti ,
pa su onda i  zasluZi l i  pobjednidki ,vi jenac Livotao.es Dies natal is, dan
mudeni5tva koj i  vjernici slgve dan je pobjede tog istog mudenika.ee Pobleda
mudenika je Bol je djelo:10('
Dakle, BoZjim se darom snaga u slabosti  usavrSuj. 'o '  i  upravo on daje
da mudenik, koj i  bi  po sebi bio slab, pobi jedi t jelesne muki.102 zato se
ovdje Stovi5e radi o nebeskoj pobjedi l03koja obasjava ci jelu Crkvu.1"a
Milost Vel ikani u Crkvi su uvi jek smatral i  posebnom miloSiu
moguinost da trpe za Krista. Jedno od prvih takvih svjedodanstava vezano
je uz Petra i  ostale apostole: nakon Sto su pred Vi jeiem posvjedoti l i  za Isusa
PC 5: Conserua in nobis, Domine, munus tuum, et quod, te donante, pro commemoratione beatorum
rytlrlyruln cosmae et Damiani percepimus, salutem nobis praestet et pacem;
PC 11.: Deus, qui cruc.is mysterium in sanctis martyribus tuis mirabiliter illustrasti, concede propitius,
yt^ex h9c sgc1ificio roborati, Christo fideliter haeriamus, et in Ecclesia ad salutem omnium oprirrnur:;
PC 70 Saluationis abundantiam tribue, Domine, fidelibus in eorum festiuitate tua sancta
sumentibus, qui bilium tuum humana necdum uoce profitentes, caelesti sunt gyatia pro eius natiuitate
coronati;
PC 13: Conserua in nobis, Domine, munus tuum, et quod, te donante, pro festiuitate beatorum
martyrum N. el N. percepimus, et salutem nobis praestet et pacem
9{t Usp. Otk 2,10: Budi uieran do smrti, i dat iu ti uiienac iiuota!
99 Usp. PC 2: ...sanctorum mart,yrum tuorum uictoriam recolentes:
\9 22t Deus, qui beatam N. pro gemina uirginitatis et martyrii uictoria inter sanctos coronasti,
P^C_76: ...martyrem tuum reddidit in tuo seruitio fidelem et in passionem uictorem;
C 28: .Detys, qui populo tuo beatos Cornelium et Cyprianum'sedulos pastores e inuictos martyres
praestitisti;
C 5 8: Deus, cuius munere -uirtus in infirmitate perficitur, da omnibus beatae N. gloriam recolentibus,
ut quae abs te sumpsit robur ut uinceret, abs ie qtuoque uincendi nobis gratiai se*pu obtineat.
C 6: ...quae tibi grata semper exstitit et uirtute mariyrii et merito castiiatis.
t oo Usp. joi C 4: ...ut corda nostra ea dilectione ualida potiantur, per quam sdnctus martyr Vincentius
omnia corporis tormenta deuictit;
SO 27: ...te donan.te, nos illa flamma tuae dilectionis accendat, per quam sanctus N. tormenta sui
corporis uniuersa deuicit.
101 Usp. \"\o lgg gov-o1i Pavlu koji osjeia svoju slabost: Dosta ti ie moia milost, ier snaga se u slabosti
usauriuie (2 Kor .12,9). Usp 
joi C 3: Omnipotens sempitrne Deus, qui infirma mundi etigis ut fortia
quaeque confundas.
102Usp. jo5 SO 17;...te donante, nos illa flamma tuae dilectionis accendat, per quam sanctus N.
tormenta sui corporis uniwsa deuicit;
PC 12: Pane caelsti nutritos et in Christo unum corpus effectos, da nos, quaesumus, Domine, ab eius
caritate numquam separari et sanctorum martyrum tuorum N. er N. exemplo, propter eum qui dilexit
nos omnia fortiter superare.
10.3 Usp. SO 25: ...quo beatae N. caelsetem uictoriam diuino conuiuio celebrantes.
104 Usp. C 5 5: Deus, qui ad illustrandam Ecclesiam tuam beatum N. martyrii uictoria decorare dignatus
es;
9?at ...ut firma uirtute de tanti agone certaminis solidemur, et pia semper uictoria gaudeamus:
PC 14: ...ut de tanti agone certaminis discamus et firma solidari patient'ia, et pia exiltare uictoria.
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i  nakon 5to su bi l i  i5ibani "oni pak odu ispred Vi jeia radosni Sto bifahu
dostojni podnijet i  pogrde zalmen (Dj 5,41). U istom duhu govori i  zborna
moli tva o spomendanu sv. Mari je Gorett i .  MudeniStvo je posebna Bolja
mi lost :
C 25: I)eus, innocentiae auctor et castitatis Amator, qui famulae tuae
Mariae iuuenili aetate martyrii gratiam contulisti.
MudeniStvo ne donosi nebesku milost samo mudenicif f i2, 'u' t  nego i
sv im v jern ic ima koj i  u  l i turg i j i  s lave n j ihov spomen.  Ponovno dolaz i  do
izraLaja nauk po kojemu su mudenici (BoZjom milo5iu!) sudionici Kristovog
spasen ja :
C l8: ...quae abs te sumpsit robur ut uinceret, abs te quoque uincendi
nobis gratiam semper obtineat.
Suiedoianstuo. Mudenici polaZu Zivote radi BoZje r i jedi i  svjedodansrva
Isusova,106 5to je i  bi tna oznika mudeniStva: Bog daie'da mudenik dadne
I' ivgt radi Njegove r i jedi i  svjedodanstva lsusova (pri  demu se prvensrveno
misl i  na svjedodanstvo u njegovu uskrsnuiu):
c 52: ...qui -beatis martyribus N. et N. propter uerbum tuum et
testimonium lesu animas ponere tribuisti.
.Po primjeru mudenika i  .vjernici mole od Boga snagu da uzmognu
sviedodit i  za ist inu evandelja.107 Ponovno se uodava powemaSnje noZie
djelovanje: Bog se proslavl ja u mudenicima.
Primier, nasliedouanje. Smisao se mudeni5tva poglavito odituje u navi-
je5tanju koje se onda potvrduje primjerom: Zrtvovanjem vlast i tog Livota.
To je.bio put i  Krista Gospodina: njegove su r i jedi bi le potkrjepl jene i
p.otvrdene njegovoj vjernosti sve do smrti na kriZu, kako to lif epo 
^iznosi 
i
sl jedei i  pr imjer.
So 24: Martyrum tuorum N. e/ N. passionem ueneratnes, fac nos,
Domine, ho.c sacrificio mortem Unigeniti tui digne annuntiare, cui
parum fuit hortari martyres uerbo niii f;rmaret eiemplo.
Viernost mudenika, koj i  se radi je pokoravaju Bogu negoli  l judima (usp.
Di4,19), ostal im je vjernicima primjer i  poticaj.  Zato su oni za Crkvu trkn
dragocjeni.  Oni su trajno blago u Ti jelu Crkve:
l0-t PC 10: ...qui F-ilium tuum humana necdum uoce profitentes, caelesti sunt gratia pro eius natittitate
coronati.
t oo Usp. Otk 1,9: Biiah na otoku zuanu Patmos radi rijeii Boiie i suiedoianstua Isusoua.
t0z PC 5: ...sanctorum martyrum Cornelii et Cypriani exemplo, spiritus tui fortitudinis confirmari,
euange licae ueritat i pos siffius te st imon ium perhibere.
Z. PaLin, Mudeni5tvo u Misalu Pavla VI.,  srr.  (17 -68)
r: ;  :4+ :+:+::xr4.r. i . .  5.r j .1!1.r. . .  - .r '  r .  . l
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C 2: Praesta nobis, qunesumus, Domine, spiritum fortitudinis, ut
glorioso. exemplo.beat_i Sebastiani martyris tui edocti, tibi magis quam
hominibus oboedire discamus.
Krist je na5 jedini voda i  jedini uditel j ,  a mudenici mogu bit i  pr imjer
upravo zato jer su na najsavrleni j i  nadin nasl jedoval i  Krista.108 Zato se
viernici i  trude nasl jedovati  h, kako bi to rekao Pavao: oNasljedovatel j i
moj i  budi te  kao Sto sam i  ja  Kr is tov!"  (1  Kor  1,11)10e Mudenike moZemo
najvi5e nasl jedovati  u onoj prvoj zapovi jedi,  zapovi jedi l jubavi:
C 40: Da nobis, quaesumtts, Domine, imitari quod colimus, ut disca-
mus et inimicos.dilegere, quia eius natalicia celebramus, qui nouit etiam
pro persecutoribus exorare.
Tako Crkva u mudenicima slavi BoZju snagu iz koje je vidl j ivo da je
BoZjom miloSiu dovjek i  u svojoj slaboj l judskoj naravi kadar u porpunosri
nasl jedoval i  Krista Gospodina.t 'o
Liubau. Znatajno je da se ljubav navodi kao temelj na osnovu kojeg
je mudenik mogao podnijet i  t jelesne muke. To je odito jedina snaga koja
moZe dovjeka ponijet i  na pravo juna5tvo, to je ona boZanska si la kbja je i
na5eg Gospodina vodi la da sebe preda zanas, kako sam rede: ,Veie l jubavi
n i tko nema od ove:  da tko Z ivot  svoj  po loLiza svoje pr i ja te l je"  ( lv  15,13) :
SO 22: ...in nostris cordibus ea* dilectionem ualidam operentur, per
quam sancti martyres N. et N. omnia corporis tormenta deuicerunt.
T"\yl l jubav, kojom su mudenici nadvladal i  sve muke, vjernici mole i
za sebe,r11,  a l jubav ima i  tu  moi  da i  v jeru udvr i iu j . . t t t
Radost. MoZe zvudati neobiino da se vjernici radufu mudeni5tvu poje-
dinog sveca: . . .cuius passione laetamur (9 33). Vjernici se raduju jer
mudeni5tvo predstav.l j l  pobjedu muienika,l l '3 raduju se pomoii  koju on daje
svoj im Stovatel j ima.' ' '  Ta se radost umnoZava: radujemo se euharist i jskoj
t t o Usp. C 47: ...quorum natalicia colimus, uirtutem quoque passionis imitemur.
t t t Usp. SO 17: ...nos illa flamma tuae dilectionis accendat, per quam sanctus N. tormenta sui corporis
uniuersa deuicit;
C 4: ...corda nostra ea dilectione ualida potiantur, per quam sanctus marty Vincentius omnia
corporis tormenta deuicit.
ttzUsp. C-27: Patentia.pretiosa iustorum tuae nobis, Domine, quesumus, affectum dilectionis
accumulet, et in cordibus nostris sacrae fiedi semper exerceat firmiiatem.














i 'rtvi o spomendanu svete mudenice, ali se radujemo i njezinoj slavnoj
zasti t i ,  pr i  iemu se isprepl i ie i  mudeniStvo i  sama euharisr4it  , i r iva, 
'
so 26: Holdiernum, Domine, sacrificium raetanter offerimus, ctuobeatae N. caelestem 
-uictoriam' 
recensentes, et tua mag"iri;r"ii"Ln:;
mrs' et nos acquisisse gaudemus suffragia gloriosa.
Samo l i turgi jsko slavl je o spomendanu pojedinih mudenik a razloe ieradosti.i veselja vjernika, sto je vidlfivo iz brolnin pri-i.;;.";"ia;;;;, ';
tri se sludaja govori o eshatolo5koj iadosti:
c 53: ...tribue nobis, martyrum N. et N. exemplo et precibus inUnigeniti tui passione et resurrectione consortium, it ,r* in eius apudte gaudium perfectum consequamur.
. Oeigledno i9 da je eshatoloSka radost potka svake krsianske radosti ,jer je-to radost vjednog spasenja koje je pruo u Kristu, nasol Glavi osrvare-
n o .  t  l '
Slaua. Razmjerno se desto javljaju izrazi gloria, gloriosus, triumpbus,
Sto se prvenstveno odnosi na Boga. on je slava svo;ifr SvetihllTL;;;;:;;;i;
navi jeSta poganimr]t '  i  oi i tuje. r.  ,  .uharist i jsko j 'Li tui. l i t --U ,t i .a.e.- , .pr imjeru prel i jepo isprepl i ie slava Kristova uskrsnui, ," , l ruom mudenika
i s onom nebeskom slavom koju i  sami i5dekujem o. lz -ueenieke smrtiKrista i svetaca proizlazi i nasa buduia slava uskrsnuia,
PC 20: .-- qui in boc diuino conuiuio mortem Filii tui annuntiamLts,
eiusdem resurrectionis et gloriae cum sanctis martyribis participes essemereamur.
..Sav je smisao mudeniStva u nebeskoj proslavi,  po uzoru na Krista.Zato
moli tve mirno govore o nslavi mudeni5tva", t j .  muienidko! ,ujedodenja:
t t+ Usp. C 1'6: Laetatur Ecclesia tua, Deus, beati Pancratii martyris confisa suffragiis;c 45: t^raterna nos' Domine, martyium tuorum corona raen7rcet.
t ts usp. c_38: ...da nobis in beati crementis annua commemoratione laetari;C 43: Praesta, Domine, precibus nostris 
"u* 
iiriiotioiL [r"r1rrtt,m, ut canctorum martyrum N. erN., quorum die passionii annua deuotione rrcoliiis,-etif* liri ,";;;;;;;;;"r)brrquo*u,c 54: Laetificet nos' quaesumus, Domine, aqt-t ."i.iiiryr"* tuorumN. er N. gloriosa festiuitas;c^47.: Deus, qui nos, annua sanctorum w. er rv. 1ii;i;iiti toiiiiiir,' 
'
121;lf:,:e 
propitius, Domine, munera in beati Laureitii 
"riri;iotr 
laetanter oblata;t'L 2u: lua, Domine, sumpsimus dona caelestia de hodierna festiuitate l";|;"|;r.
t te Usp. jos c 29: ... da nobis in aeterna beatitudine de eius societate gaudere;
PC 23: sumentes, Domine, gaudia sempiterna aipiriiiip"tione sacrametfii, et de memoria beataeN. suppliciter deprecamur.
t tz Usp' C 1: Deus' tuorum gloria sacerdotum, praesta, quaesumus, ut beati i.-abiani Martyris tui.
ttrl,)ror;rf.32: Deus, qui beatum Dionysium eiusque socios ad praedicandam gentibus gloriam tuam
t t I Usp' so 3: Gloriam tibi, Domine, conferat sacrificium, quod in natali beati Irettaei tibi laetanterofferimus.
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C 34: ...qui sanctorum martyrum confessionibus Ecclesiae tuae sAcrum
corpus exornas, concede, quaesumtts, ut hodierna gloria passionis, sicut
beato lgnatio magnificentiam tribuit sempiternAm, ita nobis perpetuum
muntmen operetur.
MudeniStvo je poseban, slavan BoZji  dar mudeniku na slavu a Crkvr za
primjer i zagovor:
C 48: Detts, qui sanclis N. et N. ad hanc gloriam ueniendi copiosam
munus gratiae contulisti.
Zato se Crkva uvi jek ponosi la svoj im mudenicima. Oni su slavni
pobjednici,  neusporedivo uzviSenij i  od r imskih vojskovoda koj i  su isprazno
i5 l i  u  t r i jumfu nakon svoj ih  vo jn ih pobjeda. t tuMudenic i  su se pros lav i l i  t ime
Sto su svoju vjeru saduvali  sve do smrti , t2t stoga je slavan i nj ihov zagovor'22
i nj ihov l i turgi jski spomen.123 Konadno se i  izr i jekom spominje nebeska
slava mudenika i buduia vjedna slava vjernika.l2a
Esbatoloiki gouor. Mudenici osvajaju nebesko kralfevstvo,l2't i vjednu
slavu.126 S druge strane, vjernici zahval jujui i  euharist i jskom slavl ju o spo-
menu, dobivaju eshatolo5ke darove: gaudia sempiterna (PC 231, C 55);
aeternA beatitudo (c 29): perpetua pax (PC 2I); perpetua gratiarum actio
(SO 23; PC 1.); caelestis gloria (PC 22\; uita in caelo inuenire (C a2\;
aeternAe uitae subsidium (C 5); aeterna natalicia frequentare (C 39).
5. Zagovor
Jasno je da od Boga dolazi i snaga mudenicima i milost vjernicima.
Crkva se rano podela moli t i  mudenicima, odnosno moli t i  za nj ihov zagovor
kod Boga. Ipak se nagla5ava nez^mjenfiva BoLja uloga. Bog je dao mudeniku
tzo Usp. SO 15: Haec hostia, Domine, quam in beatorum N. et N. triumpho deferimus.
Usp ioi C 26: Deus, cuius caritatis ardore beatus Laurentius seruitio claurit fidelis et martyrio
gloriosus;
C 15: ... qui gloriosus Nereum et Achilleum fortes in sua confessione cognouimus.
tz't Usp. PC 3 i C 49: ...da nobis fidei miseratus augmentu?n, ut, quae sdflctum Irenaeum episcopum
(quos sanctos martyres /zos N. et N.) usque ad mortem retenta glorificat.
tzzUsp. C 39: Intercessio nos, qudesumus, Domine, sanctde Luciae uirginis et martyris gloriosa
confoueat;
C 16: Laetatur Ecclesia tud, Deus, beati Pancratii martyris confisa suffragiis, atque, eius precibus
gloriosis.
I z.r Usp. C 50 ...qui eius triumphi diem celebramus;
C 54 Laetificet nos, quaesumu1 Domine, beatorum martyrum tuorum N. et N. gloriosa festiuitas;
C 58: ...omnibus beatae N. gloriam recolentibus;
SO 9: ...quae beati Stephani martyris commetttoriato gloriosa depromit.
124 Usp. C 30: ...quia et i l l is gloriam sempiternam;
SO 22: ...caelestem gloriam consequamur.
l2 s Usp. PC 18; SO 25: caelestis uictoria; C 3I: caelesti regno teffenum postponere.



























Z. PaLin. Mudeni5tvo u Misalu Pavla VI.,  str.  (17-58)
snagu nadvladati  strahote mudeni5tva, on Ce dati  da i  mi nadvladamo
nepri jatel jske zasjede :
C 50: ._..qui martyrem tuum N. passionis uae tormenta superare fecisti,
concede, ut, .qui eius triumphi diem celebramus, insuperabiles tua
protectione ab hostis insidiis mAneAmus.tt'
Pretpostavl jajui i  da od Boga sve dolazi,  Crkva se ipak ut jede zagovo-
rima svetih. Najde5ii dolazi imenica intercessio.t2s Javljaju se parricipi
in tercedens (C 35;48)  i  in terueniens (C 1;  13) ,  i  jedanput  imenica in t i r -
uentor (C 21). Tu su joS i suffragium (C 1; 16; 45), adiutor (C 12\ i izraz
eiusleorum precibus (C 9; 3I).
zAKLJUCnr
Iz moli tava o blagdanima i spomendanima mudenika danaSnjeg misala
pokuSali  smo prikazati  nauku Crkve o mudeni5tvu njegovoj ulozi u povi jest i
spasenja. Donosimo nekoliko bitnih todaka koje pro nlaze iz analize nave-
denih moli tava.
Ponajpriie valia reii kako je snaZno nagla5en o pruenstuo Boiieg dielo-
uania.Bog je onaf koj i  sve dini.  Njegovom snagom i milo5iu dogadaju se
vel ike stvari  po mudenicima. Mudenik sam po sebi ni5ta ne dini- Stovi5e,
Bog se proslavl ja u nj ima i  po nj ima. Dok slavi mudenike, Crkva zapravo
velida si lnu BoZju l jubav koja je na djelu po nj ima.
MudeniStvo ni je isprazno junadenje. V jera ie temeli  muieni i tua.
Mudenik ie zapravo svjedok koj i  je spreman svoju vjeru posvjedodit i  svoj im
Zivotom, sve do smrti .  Moli tve nagla5avaju prvo ovaj vid mudeni5tva koj i
je i  sadrZan u grdkom pojmu martuz - svjedok. Vjernici ih Zefe nasl jedovati
upravo u ispovi jedanju vjere i  za taj dar mole.
Mudenik je na naj izvrsni j i  nadin sl idan Kristu umrlom i uskrsloff i ,  u
njemu se odraZava Kristouo uazmeno otaistuo. lJ tom kontekstu prisutan je
i govor o euharist i j i  koja ponazoduje to otajstvo i  u Kristu i  u mudeniku.
Konadno, Crkva slavi spomen mudenika upravo euharist i jskom sluZbom.
U tom kontekstu valja gledati i osjetlj ivo pitanje zagouora. Vjernici Lele
nasl jedovati  kr jeposti  mudenika i  mole za nj ihov zagovor. Kao Sto, s jedne
strane, molimo za pokojne, tako, s druge strane, molimo da nas sveci
zagovaraju. Ovdje je takoder vai.no naglasiti kako su sve ove molitve
upuiene iskl judivo Bogu, dakle, nipo5to nekom mudeniku, p? je i  iz roga
vidl j ivo da je uvi jek na djelu samo Bog.
127 Naglaiava se kako nas Bog Stiti zaslugama mr.rienika: Deus, qui nos sanctorum ,nartyrum Marcellini
et Petri confessione gloriosa circumdas et protegis (C 19).
128 Eiusleorum intercessione (C 8;22;25;28 35;37;42;  51;  56);  in intercessione (C 15);  intercessio
(c -39).
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